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FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
A C T U A L I D A D E S 
E l w A l w M E N O A R E S 
IA. CASA OPTICA POK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telé fono A-2302—Habana 
May. - l 1541 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES - MODERNISTAS para 
« l o , oomedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
- = J O Y A S F I N A S . = 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BEIRNAZA 
\ (POR B E R N A Z A 16) :: 
" E L W O ALINDARES" 
PASO DE U MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
^bujos, desde $40 hasta $120 oro es-
Panol. No tienen rivales. 
p L U 110 (MUÍS1RARI0) 
o931 13-20 My, 
Anuncios en periódicos y ra-
vistas. Dibujos y grabados 
_ modernos.—ECONOMIA P0-
•'T'VA A LOS ANUNCIANTES. 
J ^ Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A 4937 
La función de gala duda anoche en 
Payrct semejaba a las que se celebran 
en ocasiones solemnes en el Teatro 
Real de Madrid. 
Y no crea el coronel Aranda, que es 
pequeño el elogio que esta compara-
ción encierra, porque el Teatro Real 
de Madrid no tiene que envidiar, cu 
cuanto a pompa y majestad, a ningún 
coliseo de La tierra. 
Y si no que se lo pregunte el intran-
sigente Coronel a su compañero «ils 
armas don Cosme de la T ó m e n t e . 
¿Y por qué nombrar al coronel Aran-
da, d i rán algunos, para hablar de su-
•cesos tan brillantes y tan satisfaelu-
rios para la República? 
Pues porque al llegar anoche a es-
ta redacción nos encontramos con una 
•nueva carta del referido Coronel, He-
nandl de improperios a Montero. 
Y porque momentos antes habíamos 
vistoi profundamente emocionados, 
cómo las familias distinguidas que 
llenaban los departamentos todos del 
restaurant 'de Inglaterra se ponían de 
pie y aplaudían con entusiasmo al 
aparecer en aquel lugar el querido y 
respetado don Rafael Montero. 
Lo dicho: al f in va a tener el gran 
orador y gran patriota cubano que vi-
vir agradecido al coronel Aranda. 
Sin él, sin Aranda, Montero siempre 
sería Montero; pero quizá no estuvie-
ran tan presentes, en la memoria 
todos, los eminentes servicios presta-
dos a su patria, durante toda su larga 
vida, por el apóstol venerado de la ati-
tonomia, que fué por espacio de largos 
años, aunque lo ignoren los jóvenes 
Arandas, la esperanza que más hizo vi-
brar los corazones y las almas del pue-
blo cubano. 
Los mejores . T A B A C O S son 
,0s de las marcas U f \ £ \ M >) 
En todos ios Depósitos y so la Fábrici, 
C O N S i w o w gi.-Hítaa. 
El Ministro de E s p a ñ a en Cuba 
Los cables de ayer nos comunican 
que el Ministro de España en Cuba, se-
ñor Arroyo y Moret, ha sido nombra-
do para desempeñar un alto puesto 
en el Departamento de las Colonias, 
afecto al Ministerio de Estado, en Ma-
drid. 
Celebramos el ascenso del señor 
Arroyo y cordialmente le felicitamos; 
pero sentimos su próxima ausencia, 
porque su tacto y discreción le han 
SU ASCENSO 
creado afectos y simpatías no sólo en» 
tre La colonia española y en las esferas 
oficiales, sino también entre la al-
ta sociedad habanera. 
Por esta razón su ausencia será sen-
tida por todos, aunque, "como noso-
tros, todos se congratulen también del 
ascenso, que lleva al señor Arroyo a 
ocupar en Madrid la Jefatura del De-
partamento Colonial del Ministerio de 
Estado, 
LA 1ELGA DE CARDENAS 
26-14 Ab. 
Telegrama oficial 
La Secretar ía de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Alcalde 
Municipal de Cárdenas, Sr. Parquet, 
participando que la huelga existente 
en aquella población e iniciada por 
tas trabajadores del mar desde 
hace días, continúa generalizándose, 
sin que haya que lamentar distur-
bios serios; pero teme, sin embargo, 
pueda ocurrir alguna alteración del 
orden tan pronto lleguen a dicha 
ciudad los rompe-huelgaS. 
Instrucciones al Alcalde 
E l mismo Departamento ha ' dado 
instrucciones al Alcalde referido so-
bre las medidas que debe tomar ca-
so de que se confirmen sus temores, 
-recomendándole al propio tiempo 
que de ser insuficiente la policía pa-
ra mantener el orden, acuda \ a la 
'Guardia Rural, haciéndole responsa-
ble, por último, de todo suceso que 




Y de Montoro pasemos al general 
Riva, que bien se lo merece pf? í l 
orden admirable que merced, en gran 
parte, a sus acertadas disposiciones, ha 
reinado en la Habana durante las 
grandes fiestas de la República. 
Nunca se han visto mayores mult i -
tudes en esta capital y, sin embargo, 
ni los 'delitos ni les accidentes han pa-
sado de lo ordinario. 
La cantidad de coches y de t ranvías 
y de automóviles que en estos días han 
circulado por esas calles, ha sido 
enorme, y a pesar de eso no se ha in-
terrumpido la circulación n i en los si-
tios más concurridos y congestionados, 
¡Y tanto como se han censurado y 
tanto como se han tratado de "cho-
tear" ciertas disposiciones del Jefe 
de Policía! 
A l f in , los que han quedado en r i -
dículo han sido los escépticos. 
Para catarros, -oronqulos y paitó©-
nes, el licor ele berro es lo mejor.! 
Compuesto de vino generoso y jugo f 
puro de berro. 
M3X 
Ya están sobre el tapete dos de los 
puntos más difíciles que se litigan en 
el conflicto balcánico: los límites en 
que se ha de encerrar eLnuevo, reino 
de Albania y la distribución que se 
ha de hacer de las islas turcas del 
mar Egeo. 
De éstas, las que están situaxlas al 
Sur, continúan en poder dé los italia-
nos, porque él Gobierno de Rema di-
lató cuanto pudo el .señalar fecha pa-
ra que sus tropas fuesen relevadas 
por las de los tmvos. Y las del Norte 
id el Egeo están en poder de Grecia, 
con excepción ele la isla de Sanios, 
cuya situación de Principado autóno-
mc baj.o la soberanía turca y garan-
tizado por Francia, Rusia e Inglate-
rra, la libró de ser ocupado por la ac-
tiva flota de los helenos. 
En nuestro grabado están señala-
das con las banderas de Grecia y do 
Italia, las islas respectivas que ac-
tualmente se encuentran en poder de 
una y otra nación. 
Respecto de las bases estahleciidas 
entre los ejércitos contenidientes pa-
ra concertar la paz, todas han sido; 
aceptadas. 
El texto del tratado contiene siete 
principales artículos, comprometién-
'dose las naciones en guerra, según el 
primero de éstos, a sostener relacio-
nes perpetuas de amistad entre el 
sultán de Turquía y los reyes de Ser-
via, Bulgaria, (¡recia y Mouteuegrc. 
Por el segundo artículo, Turquía 
conviene en abandonar todos sus te-
rritorios en Europa,, a part i r de una 
linea trazada en Enes, sobre el mar 
Egeo, a Midia, sobre el mar Negro, 
excepción hecha de Albania. 
E l art ícqlo tercero estipula que se 
rán fijados los l ími t e s de las front-;-
ras por una comisión nombrada por 
Alemania, Austria, Francia, Inglate- I 
rra y Rusia. 
Por el art ículo cuarto Turquía tie-
ne que ceder Creta a Grecia. 
El artículo quinto estipula que 
Turquía someterá a la comisión que 
se menciona en el art ículo tercero 
cuidado de ordenar la suerte que tsn-
firan las islas otomanas en 
Egeo. 
Por el art ículo sexto el Sul tán d 
mar-
ja en manos de los soberanos aliados 
el arreglo de todos los asuntos finan-
cieros. 
Y el art ículo séptimo y último es 
relativo a los prisioneros de guerra y 
a las distintas nacionalidaGics de los 
súbd'itos, cuestión que requiere arre-
glos aislados por convenios especia-
les. 
Y cuanto a lo.s límites de Albania, 
otro punto capitalísimo del- proble-
ma, bien claramente lo ha dicho el 
representante de Italia en Londres: 
"Prescindamos de las observaciones 
hechas por Grecia y Servia y señale-
mos los límites con arreglo a nuestro 
criterio, sin preocuparnos de las pa-
tencias balcánicas . ' ' 
De otra cosa no podremos taclia?* 
al Gobierno de Italia, pero sí de 'm-
dical y de fresco, sobre to lo recor-
dando qué sus. declaraciones cuando es-
taba más engolfado en su guerra de 
Trípoli eran completamente opuestas 
a estas teorías que sustenta ahora. 
G. del R. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"lama de retorno," portát i l , en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusel las , Hno. y Ca . , P r í n c i p e Alfonso 314. 




L o s v i n o s de Jerez de esta m a r c a son 
los mejores y de m a y o r venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M . R U I Z B A R R E T O , H A B A N A . 
C 1432 fiJt, 15-2 
PARA SALA, CUARTO, COMEDOR Y OFICINA 
Muebles artíst icos en maderas finas. Piezas sueltas y 
juegos completos, mimbres al natural y dorados, cua-
dros, lámparas, relojes, espejos y objetos de arte. 
Vis í tese ésta nueva casa y c o n ó z c a n s e sus baratísi-
mos precios. 
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B A T U R R I L L O 
No me lo contó nadie, ni escribo ba-
go la impresión de los informes de la 
prensa capitalina: lo he visto con mis 
propios ojos. Sirviéndome do cicero-
ne Plácido Cuervo, unas veces, Arman-
do otras, y otras, amigos y deudos, re-
corrí las callea de la Habana, astóti, 
confundido con el pueblo humilde, a 
todos los sitios públicos, y con el pue-
blo humilde participé éu los regocijos 
del 20 de mayo. Y ratifico lo que antes 
Üe la hermosa fiesta dije (pie sucede-
ría : había un sello especial, calor y vi -
da, espontaneidad y entusiasmo más 
grandes que cu análogas festividade*; 
era por el derrumbe de una situación 
política y el advenimiento al poder de 
liu cubaiio insigue, todo eso de simpa-
tías y de esperanzas de la sociedad cu-
bana. 
Otras veces el sentimiento legítimo 
idel patriotismo festejó, más que la pro-
clamación de. Palma y que el triunfo 
de Gómez, el izamiento de nuestra ban-
dera y el reconocimiento de nuestra per-
sonalidad. Ahora la bandera estaba iza-
ida y reconocida seguía nuestra medie-
soberanía. Y el espectáculo que presentó 
durante dos días la Capital de la Re-
pública era imponente: traducía un es-
tado del alma nacional tan significati-
vo y tan resuelto, que diríamos rehecha 
y depurada la conciencia colectiva. 
¿Conservadores todos los manifes-
tantes'' Los que acompañaron al Pre-
sidente electo, s í : los que en parques y \ 
calles paseaban y reían, no. En vez d^' 
estafe en su casa haciendo votos, como 
aconsejaba el doctor Zayas, partieipau-
do de nuestra satisfacción estaban mu-
chos millares dé liberales y sus fami-
lias Era una gran solemnidad de Cu-
ba a cpie no podían faltar los cubanos 
no heridos per el despecho o ciegos pol-
la intransigencia. 
Xo hubo fiáñigos. Xo sentí los ecos 
del lamborcito; oí cantar guajiras y 
percibí notas del himno de la patria. 
Xo^ haber comparsas ya, era por sí sola 
una noble rectificación. 
Las provineiavS lanzaron sobre la ciu-
dad quince m i l forasteros. Xo los* lle-
vó el caciquismo político; no los reco-
lectaron los matones dé los pueblos: 
no les pagaron el pasaje los influyentes 
como otras veces ha sucedido; como si 
un hacendado embarcara sus negradas 
o fletara sus braceros, que es lo que he 
visto hacer muchas veces para que re-
sultaran concurridas las fiestas políti-
cas. Todos estos provincianos que fue-
ron a la Habana, llevaban en los bol-
sillos su dinero; por su espontánea vo-
luntad iban a gastarlo. Los propieta-
rios de restaurants y casas de huéspe-
des, los fondistas y cafeteros, digan si 
alguien fué a alojar mesnadas allí. 
Desde (inince días antes, tomadas esta^ 
ban las habitaciones. 1 numerables ca-
sas de familia recibieron la visita de 
sus amigas del campo. Cuando los ho-
teles se llenaron, los Almacenes y las 
tiendas alojaron a sus parroquianos y 
corresponsales de proviiícias, Cons-
ciencia del acto y voluntad para en-
grandecerlo, teníamos todos. 
Subía a la presidencia un guajiro 
insigne, si es guajiro el que arranca a 
la tierra feroz sus productos y libra 
la honrada subsistencia, del trabajo. 
Era la fiesta de los guajiros: de los 
que trabajan y producen; de los que 
ansian moralidad en la administración, 
y paz, y estímulo, para seguir honran-
do y enriqueciendo a Cuba. 
( uando el general Menoeal pasó por 
el Malecón, y tuve el honor de agitar el 
sombrero y saludarle, y su saludo y su 
sonrisa penetraron, como un fluido de 
fe y de esperanza en mi corazón, no 
pucie menos de exclamar: " Y a este 
hombre, aunque por infortunio nuestro 
muriera ahora, habría alcanzado el ho-
nor más grande, la satisfacción más 
legítima, el placer más dulce a que pue-
de aspirar uu alma patriota." Sus 
contrariedades, sus decepciones, las 
amarguras mi l que de hoy en adelante 
le aguardan, compensadas están de an-
temano por este triunfo, hasta ahora 
único en nuestra historia. Cien mi l per-
sonas aclamándole, saludándole y son-
riéndole sin que nadie lo dispusiera, ro-
presentaban en aquellos momentos la 
dignidad de la patria, y honraban 
nuestra historia y cantaban el himno 
de la más alta devoción al ideal cu-
bano. 
¿Y los españoles? ¿Y esa masa in-
mensa de intereses materiales y de hon-
dos nexos morales, y esa colonia tra 
bajadora y honrada, que hace producir 
la agricultura y la industria, y mueve 
el comercio y multiplica los hogares 
criollos? ¿por qué se asoció tan entu-
siasta a nuestro júbilo? ¿por interés? 
Xo; que cu ella trabaja con sus ma-
nos, labora con.su dinero, tiene bande-
ra suya y vive amparada por el Dere-
cho internacional. ¿Por simpatía de 
nosotros? Sí. Por compenetración con 
nuestra suerte, por participación en 
nuestros anhelos, porque tiene esposa 
e hijos cubanos y porque la grandeza 
moral y el éxito cabal de libertad y 
de paz ansia para nosotros. 
Por eso Muralla, la calle clásica del 
españolismo, vistió de gala, y su ani-
mación aún durante las altas horas de 
ia noche no me dejó dormir. Por eso 
Obispo parecía un haiz de luz y ofrecía 
a los visitantes espectáculo deslum-
brador con sus adornos del momento 
y con sus ricas vitrinas. Por eso San 
Rafael se llevó la palma, y desde la 
Acera hasta Galiano, semejando una 
bóveda estrellada, un túnel ideal don-
de a la sombra de los túneles sutitu-
yeran claridades celestes, decía al mun-
do ; ved cómo los comerciantes espa-
ñoles, agradecidos al país donte traba-
jan, identificados con el pueblo que los 
protege, y orgulloso de que perteñéz-
cuu a su raza los Meuocal, los Varona, 
los Montero, los Giberga, los cien y 
cien que en la magna obra de rectifica-
ción nacional están interesados, a sus 
regocijos se suman y arden en deseos 
de general prosperidad y de común fe-
licidad. 
Dije antes, que no vi ñañigos y dia-
blitos. Digo ahora que v i miserables 
y liíimbi-ieiUos. ['n número, y no el 
menos intefesante del programa. Fué 
el ajiaco criollo servido desde las nue-
ve d i la mañana en el Campo de Marte. 
.Miles de miles de platos del sustan-
cioso guisado fueron servidos. Miles y 
miles de panecillos fueron comidos y 
tomadas miles y miles de copas de la-
gcr. Y los quince mil provincianos es-
taban alojados en hoteles, tiendas y 
easas de familia. La inmensa mayoría 
de los comensales, habitantes son de las 
*'asas de vecindad; vecinos son de los 
«uburbios de la capital. Vicjecitas v i , 
eüyás canas me dieron tristezas, chiqui-
llos vi , desarrapados y con buen apeti-
to. Dios sabe cuántos de aquellos infe-
lices habrían bostezado hambrientos el 
20 de mayo sin el ajiaco del Campo de 
Marte. 
Medi té : hay mucha miseria en esa 
Habana. Doble miseria, moral y físi-
ca. Mucha infelicidad y mucha deses-
peración. Almas podridas hay mu-
chas, porque la eomipción oficial y la 
corrupción particular consentida, han 
podrido muchos corazones. Y hay 
hambre de pan; indigentes que forman 
legión: obreros sin trabajo, huérfanos 
sin asilo, ancianos sin amparo. E l nue-
vo Gobierno tiene mucho que hacer pa-
ra enjugar lágrimas, llenar estómagos 
y sanear corazones. 
Si cada uno de estos millares de co-
medores de ajiaco gratis—pensaba yo 
—hubiera tenido hoy dos pesetas, ha-
br ía hecho con ellas un buen almuerci-
to en su casa; habría tenido un ban-
quete de platanitos y carne de cerdo, 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
DEJA AL &AI3ELL9 SU SRÍLL9 Y SüAViQAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBÍSPO103 1-3-15 
Tenemos e! gusto de informar a ios coieccionistas de n u e s t r ó tan bien acogido { 
P E R I P L O 
aue hemos a ñ a d i d o 
50 NUEVOS MODELOS 
a (Os aue ya v e n í a m o s distr ibuyendo en nuestros cigarros Finos y Gruesos E x t r a . " 
En breve repart iremos t a m b i é n un folleto r e s e ñ a n d o con todo g é n e r o de detalles 
los M I L MODELOS que f o r m a r á n esta 
GRAN COLECCION 
toda la cual comprendemos bajo ei e p í g r a f e de 
^ ( V I A J E D E C I R C U N V A L A C I O N D E L M U N D O ) ' 
Dicho foiido const i tu irá un c a t á í o g o completo de estas valiosas vistas, t o m a d a » expresamente para esta 
Fábrica por ia casa de Richard, de Par í s , la m á s famosa del mundo en la im pres ión de producciones foto-
grácas . Per dicho catáíüQó podrá apreciar ei coiecclonista lo completo, vaiio&o e instructivo d* la Q O L E G " 
C I O N E N L A F O R M A C I O N D E L A C U A L N O S E H A C E Ñ I D O E L A R T I S T A A U N N U M E -
R O U N T A D O DE F O T O G R A F I A S P A R A C A D A P A I S , S I N O Q U E C A D A U N O E S T A R A 
R E P R E S E N T A D O P O R U N N U M E R O D E V I S T A S E N R E L A C I O N C O N S ü I M P O R T A N -
C I A . Y A S E A H I S T O R I C A 0 A R T I S T I C A . , Por tanto'nu€Stro P E R I P L O una ve^com. 
pilado en !os P R I M O R O S O S A L B U M E S qi'e distribuiremos oportunamente con tal objeto, un exce-
lontc consultorio gráfico para los padres, el artista, el bibliófi lo, la dama refinada y culta, ei estudiante, el 
obrero, y para todo aquel, en fin, que se Interese.por ia c iv i l i zac ión , el arte y la cultura mundiales 
Busque usted, pues, el 
O a r r a n a d a 
a la vez que fuma ei mejor c igarro producido en Cuba, resultado de la experiencia acu-
mulada de tres genemeiones que se han sucedido en la propiedad de esta marca , esta-
blecida en esta ciudad desde hace . 
que son platos criollos, y no habría ve-
nido a un bitio público a confesar su 
hambre. 
¡ Y . . . ya ven ustedes: dos pesetas! 
Yo sé de uiioh cuantos paisanos míos 
que no tenían ese capital disponible el 
día en que Gómez les envió una creden-
cial de burócrata, y que hubieran podi-
do agregar ahora un fluro a cada pa^ 
necillo distribuido en el Campo do. 
Marte, y todavía quedarían poderosos. 
En suma: las explosiones de entu-
siasmo, las manifestaciones de cariño 
a Menoeal, el homenaje de hondísimo 
respeto a Montero, la despedida cortos 
al General Gómez; todos y cada uno de 
estos actos y todas y cada una de esas 
manifestaciones do agrado y do os,v. 
ranza que yo vi retratadas en rostros 
de personas y en decorado de callea y 
áe casas, hízome saber que la concien-
cia pública cree estar segura de haber 
rectificado a tiempo, y está dispuesta 
a ayudar con su enorme fuerza ii.oral 
a los buenos cubanos que intentan pés 
taurar el crédito de la primera repú-
blica y poner diques infranqueables a 
la ola'de degeneración que ya nos en-
volvía. 
Quiera Dios que no tengamos que 
arrepentimos jamás de esa actitud co-
lectiva; si nos hubiéramos engañado 
también ahora., estaríamos condenados 
irremisiblemente a eterna inferioridad 
v a infamia eterna. 
J o a q u í n N . ARAMBÜRIL^ 
¿Quiere usted comprobarse un buen 
sombrero do j ipijapa? ¿ D e s e a uno de pa-
j i l la especial, ú l t i m a novedad? ¿L© Inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? V a y a a " L a Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
En la somanti pasada tuvo algún 
aumento la temperatura, sintiéndose 
generalmente calor de día, con algún 
fresco en las noches y mañanas : los 
vientos fueron de bonancibles a flo-
jos en éstas y fresquitos en las horas 
del mediodía. 
La nebulosiídad fué variable, ha-
biéndose formado algunas turliona-
das, de las que varias produjeron 
lluvias en buena -'antidad en varios 
lugares de las provincias do la Haba-
na, Matanzas y mitad occidental de 
la dte Santa Clara, habiondo llovido 
diariamente y en abundancia on el 
extremo S. O. de la segunda; hubo 
también algunas precipitaciones, que 
produjeron regular cantidad de agua 
en las regiones del N . y O. de la de 
Pinar del Río;, y sólo hubo llovizna.s 
o lluvias ligeras y parciales on el 
resto de esa provincia y on las de 
Oamagüey, Oriente y porción orien-
tal de la de Santa Clara, haciendo ya 
falta que caigan buenas lluvias on 
muchos lugares de esa porción de la 
isla en que no las hubo en buena 
cantidad. 
En algunas mañanas se presenta-
ron neblinas, generalmente poco den-
sas y hubo rocío por las noche. Ocu-
rrieron algunos truenos; y en Cama-
güe." se formó una tromba en la tar-
do del 11, prod'iciencr» viento, que 
derribó los nií'stilei del aparato de 
la telegrafía sin hilos; tromba que 
fué acompañada de lluvias y truenos, 
y seguida de una fuerte granizada. 
EJ vientu arrancó también pane ¿leí 
zinc del techo del teatro principal de 
¿oí ella ciuda i . 
Las iluvías do la semana perjudica-
ron algo la molienda en algunos lu -
gaicíí de las provincias de la Ha ua-
ná y Matanzas, sobre todo en el tér-
mino de Alacranes, en el que "prosi-
guió ia zafra con dificultad por el 
mal fiitado en que se pusieron los ga-
millos para el acarreo de la caña. Va-
rios ingenios han terminado ya la za-
fra, entre los que figura el "Jobo", 
que elaboró 85.000 sacos de azúcar ; 
al terminar la semana seguían mo-
liendo 127 ingenios, que tenían ela-
boradas 1.936.879 toneladas do azú-
car: en igual fecha del año 1911 sólo 
molían 22 y en él de 1912 funcionaban 
113, que tenían elaboradas 1.337.376 
y 1.566.789 toneladas respectiva-
mente. Entre los ingenios que siguen 
moliendo'se cuenta el central ";<afó-
mez Mena", que tiene envasados 
257,000 sacos, el "Adela"", que mue-
h' activamente con caña sobrante pa-' 
ra sus tareas, el ;,»Santa L u c í a " de 
Gibara, que funciona bien, el "Bos-
ton"' de Bañes, que tiene envasados 
163.000 sacos, y no muele coñ toda 
su capacid-ad por la escasez de brace-
ros, y se j á len la que llegará a 350. 
000;*el "Chaparra", que tiene 293. 
433, -de los que ha exportado 229.730 
y el "Delicias", que tiene 203.007 y 
ha exportado 152.421. E l rendimien-
to de la caña en guarapo y la riqueza 
sacarina de ésta son buenos. Se siguen 
preparando íerr uios para 
siembras de cana, liabiéi d0se ^ 
tuado algunas en la sen.,,,,,, v̂ I 
provincia de Pinar del 1|;() y 1 
nos otros Imiares en (|ue i:is ,] 
produjeron la ' • . a / ^ n " eonVeiJW 
en la tierra. Pos i ampos ¡lo \xx ^ 
ropresentaji buen a ; p e r i o , si b S ! 
resienten por la se -a en el extreJ1 \ 
O. de la provincia .le Santa Ciar V 
Como las lluvias i!e ta seman 
fueron generales en la provinci ^ 
Pinar 'del Río .sólo piulo empilo^ 
la hoja del tabaco 11. !,,s ,', 
que cayó la eanlidad de 1>S 
sana para prouncu- en la atmósf 
la humedad conveniente nara 
niearle blandura, no ofeetuándol ' 
empilonamiento en aquellas localin 
des en que no hubo lluvias, o en f i 
que éstas fueron solamente \\tt* 
Por esa causa, de 'a falta piL'il 
taciones on la cantidad ner-esayja l ! 
han podido empezar a t r aba ja r^ 
vas escogidas, siendo escaso el 
sultado (pie obtienen las qüe'|g¿' 
funcionando: queda aun, p0l. c ! 
gnionto, muidla rama en los cuieS 
En las ventas hay poca animar-i,^ 
la provincia, siendo aceptatíj 
aunque no .satisfactorios,, los n 
cios al animarse -as ventas ^e' 
hoja. En Mauicaragua ha sido ¡j l! 
dida ya casi toda la cosecha a dos 
sas de e^ta capital: y se está Uev 
de actualmente toda la hoja a la 
blación para proceder a escogá? 
Tanto en la parte oriental del t&ajl 
Vei 
L'J. 
no de Remedios eon io on la zona ^ 
Placetas, continúa la rama sin pó^, 
enmatularse, porgue eomo no ilai 
caído en esos luvans buenas lluvias 
n o ha adquirido la hoja la. blandurj 
necesaria para poder manipularla.! 
habiendo podido empezar la €scój¡j| 
en ninguno de eso^ dos lugares, \ 
la zona de Ivome lúes signen los coib. 
pradores recorriendo las vegas, e* 
perando que se obtengan allí preda 
de 12 a 20 pesos el onintal de taS 
según las condiciones de cada vega, 
En la zona dt Pía . i tas, en la qued 
lay cuarenta casas que derribó \ 
manga de viento d • la semana pasj 
da, eran de tabaco la mayor par 
se sufre, no sók' el perjuicio Í 
eso siniestro, sino h cireiinstaueia 
que do él se p i w a V n ¡.«s eonipraé 
res para ofrecer bajos precios por !i 
hoja. 
Las lluvias fueron benefieiosag 
ios cultivos menor"> en los lugares 
que rayero]! en buena cantidad; p» 
re hace falta más a u n a . lauto en ni 
rias localidades de la provinclafcj 
Pinar del Río, como por la pordói 
Gccidental de la ( V Painagüey y a1 
aJt. 2-13 
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ganos otros lugares de las dm pro-
vincias orientales y t n la parte orien-
t-al de la de Santa Clara. En los ba-
riios de Corralillo y Remates del 
término de llemei.iios, se perdieron 
las siembras de maíz que se hieieron 
cuando cayeron las lluvias del 20 del 
mes próximo pasado; y en el centro 
|e la provincia de la Habana han ve-
nido muy bien a los cultivos, que ya 
g-e resentían por la faltg, de lluvias, 
las caídas en la semana pasada. Su-
t ' i M ' i i los cultivos por la seca, en el 
extremo N . O. de la provincia de 
¡¿anta Clara. 
La producción de los cultivos me-
nores abastece generalmente las ne-
cesidades del consumo; y continúan 
, xporiámlose pifias en grandes can-
tidades para los mercados de los Es-
tajos ['nidos: en la ¡semana úl t ima 
la de Binos , por 
••.i capital, con di-
m i l huacales de 
se manna.i'on He J 
liatabano, para es 
V,lio destino, unos 
esa fruta. 
Los potreros se he 
kj\ buenas eondiciont 
¿ro el pasto solamente en 
D E P O L I C I A 
Habiendo presentado la renuncia do 
su cargo de Capitán de la Policía Na-
cional, señor Cruz Muñoz, por hah o 
sido nombrado Inspector General del 
Impuesto, se ha hecho, cargo interina 
mente del mando de la quinta Esta-
ción de Policía, el teniente señor R o g e -
lio Mora. 
Comisión de Ferrocarriles 
an en general 
escaseando al-
Igunos de 
Im provincia de Pinar del Río, en el 
exirerno'N. O. de la provincia de 
Kanta Clara y en el término de Pla-
cetas, en cuyos lugares haceJi Taita 
ijtuvias para que bi*ot': ja yerba. En 
' cuanto al estado sanitario del gallado, 
¿s por lo regular, satisifactorio, ocu-
rriendo sólo alguno i pie otro caso de 
carbunclo sintomátieo en P. del Río . 
En el término de Bahía Honda, es nu-
merosa, y se halla en .buenas condicio-
nes la cría pequeña del ganado de 
cerda, que era escasa en el año pró-
ximo pasado. 
• En Pinar Idel Río escasean las aves 
de corral y los huevos. 
Los apiarios se hallan -en buenas 
cendiciones. 
La. granizada que cayó en titetermi-
nado lugar de la zona de Placetas, el 
día 11, no ha concluido aun de de-
rretirse. Por ella murieron no solólos 
animales domésticos a que se aludió 
en la revista anterior, sino también 
mujas, ju t ías y otros animales silves-
«t res . 
G I J O N . 
ASCENSOR, C A L E F A C C I O N , H I G I E N E 
Y C O N F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADISIMO. :: :: :: .•: :: : 
• • B B K 3 B 
I M U R O DE INCENDIO 
Esta noche se efectuará en la calle 
de Zulueta frente al parque de los De-
pendientes, un gran simulacro de in-
cendio' por el Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
E l edificio destinado para este ob-
eto, y al que se le dará fuego en mo-
mento oportuno, es de construcción de 
madera formando dos pisos con su co-
rrespondiente torreón. 
Dicha ea&a ha sido construida con 
todas las seguridades del caso, ba-
jo la competente dirección del Segun-
do Jefe del Cuerpo, teniente coronel 
señor G-ómez Salas y el capitán ayu-
dante facultativo señor Angel Oliva. 
A l acto 'del simulacro asistirá todo 
el Cuerpo, pero en los trabajos del 
mismo stfb" tomará parte la Compa-
ñía de Casa Blanca, y una compañía 
integrada por bomberos de todas las 
•Secciones del Cuerpo, al mando del 
capitán señor Palacios. 
Las bombas que funcionarán serán 
la " M a r t í " y la "Cuba," trabajando 
ambas a dos mangueras 
E l acto será amenizado por la ban-
da de música del Cuerpo de Bomberos 
de la que es director el señor Esteban 
Rodríguez. 
Desde ayer se ha vuelto a hacer cargo 
de la Sección de Expedientes, el anti-
guo activo e inteligente teniente de po-
licía señor Alfredo Borite, quien se en-
contraba en uso de licencia. 
Recompensa á la policía 
El jefe de la Policía Nacional gene-
ral Riva, ha pasado ayer la siguiente 
circular a los Capitanes de Estaciones: 
En consideración al buen comporta-
miento observado por los miembros de 
este Cuerpo, con ocasión de los festejos 
que se celebran, y en mérito al extra-
ordinario servicio prestado con motivo 
de los mismos, se dejan por la presente 
sin efecto todos los cargos producidos 
por faltas leves cometidas del primero 
del actual, a la fecha, háyase o no ins-1 
truído expediente por vir tud de aqué-
llos. 
Se concede al propio tiempo, una 
franquicia extraordinaria de 24 horas, 
la que comenzará a disfrutarse a par-
t i r del sábado 24 del corriente, a razón 
de un Capitán por día. y un Teniente, 
• u Sargento y un Vigilante, de cada 
Pelotón, por Estación. 
E l día en que el Capitán disfrutara 
de la gracia concedida, no podrá hacer-
lo, ninguno de los Oficiales de la Esta-
ción, y los Tenientes al ternarán con 
los Sargentos, en el ejercicio de la fran-
quicia a uño por Estación, en esta for-
ma: Un día, un Oficial, y el siguien-
te, un Sargento. 
Debe entenderse que los Vigilantes 
no han de ser puestos en posesión de 
esta gracia, el llamado día bueno, por 
que ello equivaldría a anularla. 
Se hace responsable a los Capitanes, 
del orden en el disfrute de la gracia 
concedida, y se previene, que deben ha-
cerse los asientos correspondientes, en 
el libro borrador. 
Habana, Mayo 21 de 1913. 
Armando J. de I-a Riva, Jefe de la 
Policía Nacional. 
EL AGUA DE SOLARES 
En Pri 
o Compra de casas 
ea esta ciudad se desea Invertir desde 
98P0ü0 hasta §60,000, t r a t á n d o s e directa-
mente, con los interesados. Miguel F . Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Te lé fono A-8450. 5046 26-29A. 
Favorece la evacuación de la bilis. 
Limpia el riñon. Elimina los produc-
tos de la desasimilación. Aumenta la 
diuresis. Estimula los movimientos del 
tubo digestivo y limpia y tonifica el es-
tómago. 
De venta en las droguerías de John-
son, Sar rá y principal-es farmacias. 
La obra de un criminal 
Esta madrugada una mano* crimi-
na l t r a tó de dar fuego a la casa de 
madera construida por los bomberos 
en la calle de Zulueta entre Trocade-
ro y Animas, para el simulacro de 
esta noche. 
Serían próximamente los tres 
cuando el sereno que tiene a su cui-
dado el edificio notó que éste esta-
ba ardiendo por el fondo. 
Seguidamente dió aviso a la Esta-
ción ''Charles E. Magoon," de don-
de salió la Sección Permanente con 
el carro de auxilio. 
Tendida una manguera, logróse 
apagar a los pocos momentos varias 
tablas del fondo de la casa que ha-
bían cogido fuego. 
En el lugar donde se inició el 
.fuego se encontraron dos botellas 
con residuos de petróleo. 
E l autor de este hecho criminal 
aparece ser un individuo vestido de 
blanco que logró fugarse. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Permcarriles en la sesión núme-
tn 34 celebrada el día 15 de Mayo de 
1913: 
Dar por celebrada la audiencia 
pública señalada on la revisión pedi-
da por The Cuban Central Raihvays 
dé la condición impuesta al aprobár-
sele el trazado de la línea de Caiba-
irién a Nuevitas. 
Darse por enterada de la bonifica-
íeiÓn del Ferrocarril del Oeste de 
50 por 100 en despachos de guano en 
pencas. 
Darse por enterada de lo que in-
forma el seiior Severino Hernández 
respectó a no haber podido conseguir 
una locomotora para efectuar los en-
sayos de su invento. 
Trasladar a las partes interesadas 
lo informado por el Inspector Gene-
ral de Ja queja de comerciantes de 
Placetas, por demora en recibir mer-
caneías por las líneas de The Cuban 
i "en(ral Raüways . 
Aprobar a The Cuban Central 
Raihvays una tarifa para mercancías 
ordinarias de Cienfuegos a los ba-
teyes de San Agust ín , Andreí ta . Ca-
racas, Dos Hermanas, San Francisco 
y Santa Catalina. 
Conceder una prór roga al central 
' 'Dos Hermanas^ para la construc-
ción del t r iángulo en el enlace con 
la línea principal de Cruces a Ran-
chuelo. 
Desestimar la solicitud del señor 
Antonio Ramos Valderas para que se 
clasifique en cuarta clase el petróleo 
crudo denominado también "Cas 
G i l . " 
Darse por enterada del estableci-
miento por el Ferrocarril del Oeste 
de una rebaja de 50 por 100 en los 
transportes de carbón vegetal. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
,ways la tarifa especial para carbón 
mineral de su muelle en Cienfuegos 
hasta los bateyes de Dos Hermanas, 
San Francisco y Santa Catalina. 
Aprobar a The Cuban Central TJail-
ways una tarifa especial para mer-
cancías desde Cienfuegos al batey 
del central "Hormiguero ." 
Aprobar a The Cuban Central 
Raihvays una tarifa especial para 
mercancías ordinarias desde Cien-
fuegos al central "Portugalete." 
Aprobar a The Cuban Central 
Raihvays una tarifa especial para 
mercancías ordinarias desde Cien-
fuegos a Rodas, Congojas, Cartagena 
y Lequeítio, 
Aprobar a The Cuban Central 
Raihvays los planos nara ú proyec-
to en el patio de la Estación de Ci-
fuentes. 
Aprobar a The Cuban Central 
Raihvays los planos del proyecto 
para la Estación y patio en Carta-
gena. 
Dar por separado al señor Antonio 
García Vall ina de la queja estableci-
da contra The Cuban Central Raü-
ways sobre prolongación del chucho 
Luz. 
Darse por enterada del estableci-
miento en los Ferrocarriles Unidos 
Ue la Habana de trenes excursionis-
tas de Cárdenas, Jovellanos y Matan-
zas, Santa Clara a la Habana, Rin-
cón a San Antonio y San Felipe a 
Ba tabanó con motivo de las fiestas 
del día 20. 
Remitir nuevamente a informe de 
la Inspección General los planos pre-
sentados por The Cuban Central 
Raihvays de parcelas de terreno pa-
ra el' proyecto de línea de Caibarién 
a Nuevitas, plano de Caibarién a Mo-
rón. 
Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana los planos de una 
parcela de terreno para ampliación 
del patio de la Estación de. Jamco. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
los itinerarios y tarifa para trenes 
excursionistas de Guane a est^ capi-
tal el día 26 del corriente. 
Remitir nuevamente a informe de 
la Inspección General el proyecto 
presentado por The Cuban Central 
Raihvays para ampliación del patio 
de Concha, Isabela de Sagua. 
Trasladar a The Cuban Central 
Raihvays el informe de la Inspección 
General, relativo a los planos presen-
lados por el Ferroearil del Norte de 
Cuba sobre parcelas de terreno en la 
Punta dé Pastelillo. 
Declarar caducados los proyectos 
de líneas entre .Matanzas y Canasí de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y entre San José de las Lajas y 
Santa Cruz del Norte de la Ilavana 
Central, por haber vencido el térmi-
no legal que p r e v i e n e el artículo X I I 
capítulo I V de la Orden 34, seVie. de 
.1902. 
•Quedar enterada de la escritura de 
renuncia de mandato que hace el 
doctor Lucio Q. C. Lámar del poder 
que je confirió para su representa-
ción la Guantánamo & Western Rail-
roa d Company. 
Bodas de Príncipes 
Los altos palatinos de las casas im-
periales de Inglaterra y Alemania, 
han acordado, por unanimid-ad, que 
los concurrentes a las bodas principes-
cas del sábado próximo, sean obsequia-
dos con verniouth "Cinzano" y ^on 
chocolate de "'Meltre. v Martinica." 
N E C R O L O G I A 
Han íallecido; 
Eii Remedios, la señora Antonia Ro-
jas y Rodríguez, 
En Sagua, don Juan Caraballo. 
En Camagücy, don Alberto Porro 
Castillo, y Gabriel Aguilera Molina. 
En Biban-ieú (Camagüey) , don Car-
los Miche] Bubinet, comerciante. 
En Gibara, la señora Cristina La-
tour de Sánchez. 
LOS SUCESOS 
E N E L P A R Q U E D E C O L O N 
Lesionado por un disparo 
A l transitar ay«r por el Parque d » Co-
lón, el menor Guillermo Bello, vecino de 
Zequeira i)9, en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a 
madre, sintieron una fuerte d e t o n a c i ó n a 
s u lado, y momentos d e s p u é s se v i ó ove 
dicho menqf se encontraba lesionado. 
Recogido por la po l i c ía el menor Bello 
fué llevado a l centro de socorros, donde 
lo a s i s t i ó el m é d i c o de guardia de dos he-
ridas contusas en la frente y quemadu-
ras en el cuello y la cara, producidas to-
das ellas por la e x p l o s i ó n de pólvora . 
L a d e t o n a c i ó n que se o y ó fué producida 
por un disparo de c a ñ ó n hecho por un in-
dividuo que dijo nombrarse Diego Garc ía 
Macía , vecino de la calle de P é r e z , en Je-
s ú s del Monte. 
Detenido que fué por la po l ic ía se le 
de jó citado para que hoy compareciera an-
te el s e ñ o r Juez Correccional del Distrito. 
Q U E M A D U R A S C O N A C I D O F E N I C O 
E n la primera e s t a c i ó n de po l ic ía se re-
c ib ió ayer un certificado expedido por el 
doctor López , m é d i c o interno de la casa 
de salud "Covadonga," por el cual cons-
ta haber asistido de quemaduras de pri-
mer grado en el brazo Izquierdo y r e g i ó n 
deltoldea del mismo lado, a l ciudadano Ber-
nardo J i m é n e z Sainz, natural de E s p a ñ a , 
de 27 a ñ o s de edad, del comercio y vecino 
de Obispo 27. 
A l constituirse el vigilante 912 en el do-
micilio del paciente, fué informado por és -
te de que dichas quemaduras se las pro-
dujo de una manera casual , el d ía 19 del 
corriente, al v o l c á r s e l e encima un fras-
co de ác ido ní tr ico . 
L E S I O N E S C A S U A L E S _ 
Angel R o d r í g u e z Gonzá lez , de 29 a ñ o s 
de edad, planchador y vecino de M a r q u é s 
G o n z á l e z 20, fué asistido en el centro de 
socorros del tercer distrito de una herida 
contusa en la r e g i ó n del m e n t ó n y esco-
riaciones de la piel, diseminadas por la 
cara , parte posterior del . tórax y ambas 
manos, de p r o n ó s t i c o menos grave. 
Sufr ió dichas lesiones al bajarse de un 
t r a n v í a en Carlos I I I , sin esperar a que 
é s t e detuviera su marcha. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Isabel F e r n á n d e z Aguilar, de 55 a ñ o s de 
edad, viuda y vec ina de Flor ida 13, se ca-
yó ayer de una escalera de m á r m o l en el 
Banco de Geiats, situado en Amargura y 
Aguiar, sufriendo una herida contusa, en 
la reg ión nasal y otra en la frente, con 
p e q u e ñ a hematoma. 
L a paciente fué asistida por el doctor 
Ponce de L e ó n , en el primer centro de so-
corro, pasando d e s p u é s a su domicilio, 
donde cont inuará a s i s t i é n d o l a el doctor 
Soull. 
I M P R U D E N C I A D E U N " C H A U F F E U R " 
Ayer tarde se encontraba estacionado 
en el paradero de Prado y Teniente Rey, 
el cól-he de plaza n ú m e r o 1134. del cual 
es conductor R a m ó n V i l a r i ñ o S á n c h e z , de 
43 a ñ o s , vecino de Marina 4. 
De repente s i n t i ó V i l a r i ñ o — q u e se en-
contraba sentado en el pescante de su ve-
h í c u l o — u n violento golpe que lo l anzó 
sobre el pavimento, cuyo golpe fué origi-
nado por haber chocado con el citado co-
che un a u t o m ó v i l que iba a gran veloci-
dad. ^ 
A causa del choque, el coche Sufrió ave1 
r ías , y V i l a r i ñ o en la ca ída se produjo 
uua c o n t u s i ó n sobre la ar t i cu lac ión del 
hombro izquierdo. 
Se ignora a quién pertenece !a máquina 
de referencia, pues esta s i gu ió a toda ca-
rrera por la calle del Prado. 
L E L L E V O L A S P R E N D A S 
E n la oficina de la P o l i c í a Secreta de-
n u n c i ó ayer Angelo Valentino; vecino de 
Obispo 2, que hace d ías e n t r e g ó al s e ñ o r 
Oscar Rodr íguez , quien dijo residir en 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 2, diferentes 
prendas de oro y brillantes para que las 
vendiera en c o m i s i ó n , e n t e r á n d o s e d e s p u é s 
que el expresado s e ñ o r -se e m b a r c ó para 
Méj ico sin que le haya rendido cuentas, 
por lo cual se -estima perjudicado en la 
suma de 577 pesos 70 centavos. 
A L B A Ñ I L L E S I O N A D O 
E l m é d i c o de guardia en el centro de 
socorros del primer distrito, doctor Ponce 
de León , a s i s t i ó a L mestizo Eulogio Sáez 
Sáez , de 23 a ñ o s de edad, albañi l y vecino 
de Vives 9G, de una c o n t u s i ó n de segundo 
grado con ^pérdida úe la uña en el dedo 
medio de la mano izquierda, de pronóst i -
co leve, con necesidad de asistencia fa-
cultativa, . 
M a n i f e s t ó el paciente que se c a u s ó di-
cha herida de una manera casual, al estar 
trabajando por su oficio en la casa Obis-
po n ú m e r o 31. 
U N A Q U E J A 
E l mestizo Aurelio Ramos Corcho, tra-
bajador del mgenio ."Pilar." en Artemisa , 
que se encuentra de t ráns i to en esta ciu-
dad, d e j ó ayer al cantinero del c a f é " E l 
E l é c t r i c o , " sito en Egido 75, para que se 
lo guardara, un bulto conteniendo ropas 
y otros objetos, por valor de $11, y cuan-
do pasó horas d e s p u é s a recogerlo, rec ib ió 
otro que no era el suyo. 
E l cantinero, Antonio P é r e z Prado, dice 
que distintas personas le dejaron a guar-
dar diferentes bultos, y que no recuer-
da si Ramos le hizo entrega del qne re-
clama^ 
De esta denuncia se d ió traslado al juz-
ado competente. 
P R E N D A S O C U P A D A S 
E l subinspector de la P o l i c í a Secreta, 
J o s é Pittarl y el detective R o m á n Pares , 
oenuaron ayer en las casas de compra y 
ve ta " L a Equidad" y "Los T r e s Herma-
nos " un par de rosetas de brillantes y 
un 'alfiler de iguales piedras que hace d ías 
?e fueron e s t r a d a s a Angelo Valentmo. 
y del cual resulta autor un individuo nom-
brado Oscar Rodr íguez . | 
R i ñ a e n u n c a f e 
E n el café "Boston," calle de Egido 71. 
se promov ió ayer un gran e s c á n u a l o con 
motivo de haber reñido dos individuos 
A l e s c á n d a l o acudió el vigilante 99(), pio-
cediendo a la de tenc ión de los comba-
se nombran Candido 
í 47 años , dependien-
J o s é Lugo Llanes , de 
o y vecino/de Yagua-
tientes, los cuah 
González Torano, 
te de dicho c a f é , 
45 a ñ o s , del come 
jav, de t r á n s i t o en esta ciudad. 
E n la r iña s ó l o re su l tó lesionado leve 
.mente el Lugo, e - nue fué remitido *A 
vivac, por no tener domicilio lijo en esta 
ciudad. 
Sección de Recreb y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Diieetiva para celebrar una niatinee 
el próximo domingo 25 en vez del tra-
dicional bailo de las Flores, que por 
carecer de local no ha podido efec-
tuarse; se avisa por este medio ^ para 
conocimiento de nuestros- asociados, 
que dicha tiesta tendrá lugar en los 
amplios salones que posee en el Veda-
do lú Sociedad de propietarios, calle 
de Línea esquina a B.:, dando comien-
zo dicha matince a las 2 p.r m.; a cu-
yo acto pueden asistir los señores so-
cios de' este Centro provistos del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la .fecha, el que exhibirán a 
la Comisión de puerta. 
No tendrán acceso en esta fiesta los 
menores de siete años ni mayores de 
catorce que no sean socios, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 130 del Re-
glamento de este organismo; y en vis-
ta de lo que determinan los .estatutos 
sociales, las comisiones están autori-
zadas para rechazar en la puerta y ex-
pulsar del' salón a toda persona que 
dé lugar a ello sin d̂ ar explicación al-
guna; quedando en vigor todas las de-
más disposiciones observadas en pasa-
das fiestas. 
Habana 21 de Mayo de 1913. 
E l Secretario. 
Andrés Pito: 
C 1703 3t-22 Id-
¡¡Los grandes festejos!! ¡¡Mucha animación, mucha alegría!! 
A los que están de paseo en la Habana les conviene aprovecharse de las grandes gangas que ofrece 
" que ha recibido lo más selecto 
que la moda ha inventado en 
T i r a s , G u a r n i c i o n e s -
Y 
- - t e l a s b o r d a d a s -
¡ B O R D A D O S ! 
e n V o i l e , e n M a r q u i -
s e t t e , e n t e l a n e v a d a , 
e n r a t i n é y e n m u s e l i n a 
Nadie puede p r e s e n t a r un surtido tan extenso ni tan elegante como es ta c a s a . 
W a r a n d o l e s bordados—Vest idos de punto de B r u s e l a s , desde un c e n t é n has ta t res centenes, 
que valen ocho.—Vestidos de Warando l hilo todos bordados á $ 10 ,60 que valen c inco centenes. 
- M a r q u i s e t t e s bordados y l i sos de 4 y 6 c u a r t a s de ancho .—Marquise t tes de l i s tas gran fanta-
s í a á 4 0 cts .—Otros de v a r a y media de ancho á 6 0 y 7 0 c t s . — R a t i n é de granito en todos colores , 
v a r a y media de ancho , á 7 0 c t s . » G r a n c o l e c c i ó n de e t a m i n a s de l i s tas de s e d a , que valen á 7 5 cts . 
se dan á 4 0 y 5 0 c t s . — E n e n c a j e s , c in tas y adornos de todas c l a s e s , tenemos un gran surtido. 
P e r f u m e r í a f r a n c e s a y del p a í s , á como quieran p a g a r l a . — G r a n surtido de flores para los bai les . 
" A L BON MARCHE 9 9 L A C A S A Q U E M A S N O V E D A D E S TIES^IE Reina 33 frente á Galíano. 
^ ^ ^ ^ ^ 
W||lbearthesignature. / % v 
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POR ESAS CALLES 
La vida, está sujerta a la eterna ley 
^el. coutra.ste. 
Frente a la ventura, encuéntrase 
$1 dolor, como ante el mal se halla 
el bien, y ante e) vicio la v i r tud , y 
así en contraposición perpetua y 
constante, nada en absoluto existe 
que no ofre/ca su lado diametralmen-
í e opuesto, como toda medai.a tiene 
su anverso y su reverso. 
La Habana arde en fiestas; el en-
tusiasmo parece desbordarse del co-
r a z ó n de! pueblo en raudales de pa-
triotismo; la felicidad no eneneutra 
•diques suficientes a contener las ex-
plosiones del júbilo anhelante que se 
escapa de los pechos de loa habitan-
tes de esta capital y de la miriada 
•de forasteros que invaden como una 
inmensa marea humana las calles y 
paseos. 
íJntre ese bullicio alegre de las 
¡muchedumbres, de) clamoreo y los 
vítores, el retumbar de los ealioncs 
Hioa sus salvas majestuosas de honor, 
el detonar de las bombas y palen-
ques, los marciales sones de las ban-
'-das militares, el inacabable cruzar de 
ímeontables ,;autos" y carruajes on 
tftdas direcciones; las banderas polí-
cromas y ondeantes, entre el torren-
t e de la luz hermosa del sol que j u -
guetea caprichosa entre sus pliegues 
joiientras sonne el día, y por la no-
che, las fantást icas y profusas i lumi-
naciones que en multiformes y ar-
t íst ieas combinaciones ostentan las 
fachadas y se entrelazan en eoqueto-
nes giros sobre 1os copudos árboles, 
•tejiendo encajes de luz, na,da ^ hay 
que no indique plétora de satisfac-
ción y de dicha general y que no 
hable al espíritu del gozar unísono 
de todos los ciudadanos en estos ins-
tantes. 
Mas ; ah l es innegable que tras esa 
estruendosa balumba, exteriorizadora 
aparentemente de satisfacciones, _ de 
esperanzas, de halagos y de bien-
andanzas para los que han visto lle-
gar afanosos la hora soñada en 
el reloj de sus deseos, escóndense 
los otros, aquellos a quienes todos 
esos ruidos y todas esas explosiones 
•jubilosas suenan en sus oídos como 
ü m erales salmos de su vivir , a alga-
a-abía macabra y horripilaiite, por-
que ello es el inicio de los momentos 
difíciles y angustiosos, signos pre-
Unos ríen y otros lloran 
cursores de los días ¡sin pan, de luis 
días negros que se avecinan. 
Esas celebraciones y ese estruendo 
alborozador, es la voz fatídica y 
cruel que les advierte las lágrinins 
de pesar y tristeza que han de ver 
mañana, bien pronto, como un hecho 
real e irremediable en los amantes 
ojos de sus seres más queridos. 
E l buen burgués, en conglomera-
do harmónico con el menestral hu-
milde, los que a nada aspiran ni pre-
tenden si se exceptúa paz y justicia, 
forman la eterna comparsería, y son 
en realidad los que se solazan y go-
zan con satisfacción sana cantándo-
le sin impurezas y con sinceridad un 
himno de amor al patriotismo, y con 
igual beneplácito y contentamiento 
derrochan sus regocijos, por el tr iun-
fo de tiriros que de troyanos, poi-
que la esencialidad de la fiesta está 
ante todo en el p r e t e x t o (|ue esos 
días brindan para recrearse con los 
espectáculos callejeros. 
Los otros, los ahitos, los que fue-
ion '• práctieos"" y pudieron aprove-
charse, sentirán la contrariedad del 
triunfo, su caída del imperio del 
mando, su temporal postergación de 
la orgía suculenta; pero. . . podrán 
consolarse y esperar pacientemente, 
y con resignación filosófica. 
Más ¡cuánto sufrir!, ¡cuánto du-
dar!, ¡cuántas combinaciones, súpli-
cas e intranquilidades para defender 
el mísero mendrugo que la caridad 
oficial en fuerza de un rudo luchar 
y de mendigar recomendaciones 
concediera a muchos que se encuen-
tran a estas horas pendientes de la 
conmiseración y de la longanimidad 
de los adversaños—no suyos—sino 
de sus padrinos políticos. 
Que es como encontrarse con la 
vida pendiente de un cabello, y con 
la espada de un tal Damocles suspen-
dida sobre los estómagos de sus res-
pectivas familias. 
Preguntad a esos, que andan ya 
•eon los rostros cadavéricos de te-
rror, sobre la hermosura de las fies-
tas. I d a contarles algo de eso de le-
gitimas y sanas esperanzas y nueva 
era de rectificaciones por la entran-
te situación, cimentada en el lema 
de "•Honradez, Paz y Trabajo' ' y . . . 
sin "tasajo'". . . 
f u l a n o D E T A L 
POR LAS OFICINAS 
De Palacio 
E L PRESIDENTE, LABORIOSO 
Hasta las dos de la madrugada es-
iuvo hoy trabajando el general Me-
mocal. 
COMISION DE MATANZAS 
Para las doce de la mañana de 
lioy tenía anunciada su visita al se-
ñar Presidente de la República, una 
•comisión de representantes liberales 
de la provincia de Matanzas, la que 
tiene por objeto saludar y ofrecer 
eus respetos al general Menocal. 
FELICITACION CONTESTADA 
E l Primer Magistrado de la Na-
ción ha contestado la felicitación 
^que le dirigió el Presidente de la Re-
pública Dominicana, con motivo de 
bu exaltación a la Presidencia, con 
el cable siguiente: 
" E n nombre del pueblo y Gobier-
no de Cuba me complazco en expre-
sar a Vuestra Excelencia el profun-
do agradecimiento con que re>ciben 
su noble felicitación, quedándole yo 
muy reconocido por la que ha tenido 
A'uestra Excelencia a bien dirigir-
:me, a la. vez que hago sinceros votos 
por la prosperidad de la República 
^Dominicana, tan querida siempre 
para Cuba, y por la felicidad perso-
mal de Vuestra Excelencia/ ' 
VISITAS 
Para saludar y ofrecer sus respetos 
i l general Menoca!, hoy lo han visi-
tado, separadamnetc, nuestro direc-
tor, señor Rivero, el director de nuej--
tro colega " E l Comercio" y el hacen-
(d'ado don Francisco Plá. 
EL GENERAL MONTEAGUDO 
Par | hablarle de asuntos del serví-
«lo, hoy visitó al oéilor Presklcntc de 
!« República, el Mayor seneral del. 
Ejérci to, señor José J . Moni cagúelo. 
TE LEG R AM A $ D $ F E L I C I T ACION 
, E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, lia recibido telegramas de felie: 
tación eon motivo de la toma de po. 
«psión de las personas siguientes: 
Aguirrc, Chaparra; Notario Peral-
ta, Holguín ; Santiago Quintero, Presi 
dente Ayuntamiento, Vueltas; Vicen-
te Fernández, AlcaLie 'vueltas: Orti/., 
Alcalde Zulueta; J . R. Ramos, Man-
zanillo: Q. Cabrera, Alcalde Camaro-
nes: Andrés Ro.selU), Holguín; Ca--
los Dominícis. Holguín; A . Maafe-
irer , Santiago de Cuba: Pedro Ca-
iTera. Campeehuela; Francisco Gova, 
Santiago de Cuba: Fernando Valdés, 
Alcalde Municipal de San Juan Ye-
ras; doaquín G-onzúlez, Campechucla, 
JÜan M . Sánchez, Alcalde Griiira de 
Melena; V . G-aasó, Campechuela: Dr. 
Sánchez, Niquero; Luis Dumas. Crez-
co; Fernández, Gibara; Juan María 
Verau, Cifuentes ; Francisco Barrena. 
Matanzas: Patricio Castaño, Cienfue-
gos; A . Iznaga, Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, Cienfuegos: • doctor 
Luis Ros, Cárdenas : A'iUarrubia, Ja-
güey; Justo L . Oiviaz, Alcalde de 
San Luis ; José Ramón Montero, A!-
calde Municipal, Matanzas; Ramón 
Sabina, Ranchuelo; Vietorio García 
Barbón, Alquízar ; -Renom de la No-
val, Artemisa; Pepj Gutiérrez, Sagua 
la Grande, Adolfo Comas, Alcalde de 
Guane; Iturralde, Matanzas; De la 
Colonia Cubana do Veracruz; coronel 
Aguilar, Camagüey: Florentino Mas 
y Milanés, Santiago de Cuba; capi-
tán jManuel Camacho, Cienfuegos; 
Liado, Bolondrón; Manuel Beltrán, 
Guan tánamo; P. S. Miranda. Albelde 
Municipal, 'Sagua la Grande; Jova 
Pallia, Sagua la Grande; Andrés Ca-
noura, Mondoñeido; Sánchez Medina-
Fernández Boada, Bilbao; Aríst ides 
Martínez, New Y o r k ; Bordas, Sanio 
Domingo; Tabeada, New York; Ra-
fael Espino, Alcalde Municipal R.eme 
dios; Ramón Herrera, Jaruco; Dar-
na, Alcalde, Corralil lo; Alberto Tru-
j i l l o , Güines; P. Sánchez, Santiago 
de Cuba; Ramón Drta, Marie l ; Her-
manos .Martínez Badell. Santiago de 
Cuba; doctor Pedro Roig, Director 
Instituto Oriente; Rodolfo Cancio, 
Ba tabanó; Latour, Chaparra; Nica-
nor Domínguez, Trinidad; Rojas, Gi-
bara; Franeisco • Estrada, Bayamo; 
Garrigó, Cárdenas ; Pintó, ministro de 
Cuba en Caracas; Klieser Art lo , Hol-
guíii: Filerre, Santiago de Cubá. 
HORAS DE RECIBO 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha fijado las horas de audien-
cia en la siguiente forma: 
Lunes, de .10 a 12, Obnsejo de Se-
cretarios; martes, de 9 a 11, senado-
res y representantes; miércoles, de 
10 a 11, audiencia pública.- viernes; 
de 10 a 12, senadores y representan-
íes : y sábado, de 10 s 11. audiencia 
pública. 
Los Secretarios .del Despacho se-
rán recibidos a las horas no compro-
metidas. 
' CARTAS V PLLK.'ITACIOXPS 
E l Secretario de la Presidencia, 
señor Montero, ha. recibido multitud 
de cartas y telegramas de felicita-
ción por haber sido nombrado para 
el puesto antes citado. 
POR LOS EMPUJADOS 
LIBERALES 
Los representantes señores Váz-
quez Bello, Pazos y Guzmán dieron 
cuenta hoy al general Menocal de 
I?. duda que abrigan algunos emplea-
dos liberales de las Villas de ser de-
clarados cesantes; 
_ El Jefe del Estado dijo a los refe-
ridos señores que no hab^a pensado 
t n remover d̂e su cargo a ningún 
empleado que cumpla, sea cua) quie-
ra su filiación polítiea. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Re-
pública estaba reunido en Consejo, 
con sus Secretarios del Despacho. 
Secretaría de Gobernación 
COPIA DE UN INPORMK 
A l Secretario do Sanidad se le ha re-
mitido copia de un informe sobre la 
nueva Ley de pensiones a las madres 
necesitadas, aprobada por ia Legisla-
tura de Pensylvania. y cuyo informe 
fué enviado a la Secretaía de Estado 
por el señor Cónsul de Cuba en Fila-
delfia. 
R F M I T I F A n O LSrKTTO 
41 Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se ha remitido escri-
to de los señores Moffett, Robins rf; Co., 
por el que interesan una carta oficial 
en que se manifieste que no pudieron 
cortar la madera de sus bosques de Ca-
magüey y Oriente en el año pasado, 
por razón de la revolución racista, a fin 
de justificar al Gobierno de Bélgica las 
'•ansas por las cuales no pudieron en 
dicha fecha, dar cumplimiento al con-
trato que tienen celebrado de suminis 
tro de madera con el susodicho Gobier-
no de Bélgica. 
K P A X ^ r i U A POSTAL 
A l Director General de Comunicacio-
nes se traslada escrito de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, interesan 
do franquicia Postal y Telegráfica, pa-
ra la Supervisión de Pinar del Río. 
UN ESCRITO 
Se le remite al Secretario de Justi-
cia, por ser asunto de su competencia, 
un escrito del vecino de Artemisa se-
ñor Magdaleno Chíls, interesando cer-
tificación de no tener antecedentes pe-
nales. 
COMISIOXBS si SPKNDIDAS 
E l Secretario de Gobernación, s?-
ñor Hevia, ha dado una orden sus-
pendiendo las comisiones que se ha-
bían designado por sus antecesores 
en el departamento. 
PROHIBIDA L A ENTRADA 
En dicha Secretar ía se ha dictado 
una resolución de (a rác te r interior, 
disponiendo se impida la entrada a 
todo el mundo en los distintos depar-
tamentos de la misma. 
Diicha medida comprendo también 
\ los representantes de la prensa, a 
quienes se ha destinado un local con 
una mesa y una máquina de escribir, 
para que tomen las noticias que se lea 
faciliten oficialmente. 
Aparte de ia hora que el Subse-
cretario del Üepartamento, ?eñor 
Montalvo, señalará para recibir a los 
reportera. ésto& serán atendidos por 
dicho señor, en todos los demás casos 
en que deseen consultarle sobre cual-
quier asunto. 
VISITA DE CORTESIA 
El Senador por la Habana, señor 
Sánchez BustamarPc, hizo una visita 
de cortesía al Secretario, señor He-
via . 
Secretaría de Estado 
% PP nA\ \>PPTP d e n o v 
En el salón principal del palacete de 
la Secretaría de Estado, se efectuará 
esta noche el banquete en honor de la 
Misión Especial de Washington. 
La mesa constará de 51 cubiernos. 
Secretaría de Hacienda 
P P I d r l T A r i O N E S 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Cancio. ha recibido numerosas car-
tas y telegramas de felicitación, con 
motivo de haber tomado posesión de 
dicho cargo. 
Entre los referidos telegramas f i -
gura el siguiente: 
"Casa Blanca, 21. de Mayo.—Doc-
tor Leopoldu Cancio Puna, Secreta-
rio de llacienda. Habana.—Asocia-
ción Propietarios. Industriales Casa 
Blanca deséanle felicitar en su toma 
ele posesión.—E. Lávale, Presidente." 
EL PERSONAL 
El Subsecretario de Hacienda, se-
ñor García Echarte, nos manifestó 
esta mañana que en aquel Centro y 
demás dependencias del mismo, no 
había más movimiento de personal 
que el extrictamente indispensable 
y que se respetarán en sus puestos a 
los empleados idóneos y honrados. 
- TOMA DE POSESION 
Esta mañana tomaron posesión de 
sus respectivos cargos, los señores 
corontl Mguel Iribarren, Interventor 
General de la República, y doetoi; 
Carlos M. Fuentes. Letrado Consul-
tor de la Secretaría de Hacienda. 
E L SEÑOlí DPSPAKJXP 
El Administrador de la Aduana, 
coronel Miguel i r ibanen. Interventor 
ñaua conferenciando con . el Secreta-
rio de Hacienda, 
LA INSPECCION D L L PPERTO 
El señor Luis de la Cruz Muñoz 
s.erá nombrado Inspector General del 
Puerta, en lugar del señor Leopoldo 
Díaz de Villegas. 
PA ( A J A P l LA PENTA 
La existencia en la. Caja de la Te^ 
sorería General de la Lotería, era 
syer, al , practicarse el arqueo, de 
$1.226,.759-56. 
Secretaría de Agricultura 
i ' . l . GANADO PROCEDENTE DE 
l.A R K V O L r c t o N |VK AGOSTO. 
4» oóñsuHa elevada por el señor 
Antonio Fernández , vecino de Es-
peranza, el señor Secretario_de A g r i -
cultura ha dispuesto se informe al 
mleresado que no es'posible imi"ri-
bir ganado procedente del Ejérci to 
Constitucional por haber caducado 
los derechos, a v i r tud de los decre-
tos números 9 y 158 de 1906 y que 
la posesión del ganado así adquiri-
da sólo está exento de responsalDili-
ciad penal, estando sujeto a la acción 
civil . 
M A R C A S DE CAÑADO 
Se lia negada la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitan registrar los señores siguien-
tes: Luis Cisneros, Casimiró Guar-
da, Gertrudis Zayas, José Villegas, 
Roque For. Juana Ferrer, Salvador 
Alemán, Juana Lorente, Pedro Pa-
blo Peláe/.. Sixto Podríguez, José 
Alvarez, Ju l ián Ferrer, Juan Pérez, 
duan Hernández, Gaspar Rodríguez, 
Amable Lorente, Policarpo Rodrí-
guez, Elíseo J iménez, Liborio .Mon-
talvo y Paula Loyola Ortega. 
De Sanidad 
VISITA DE CORTESIA 
E l doctor Enrique Núñez, como de-
ferencia a las atenciones con él tenidas 
en estos días, visitó en sus domicilios 
particulares, a los señores Cabrera Saa-
vedra, Presidente del Colegio Médico; 
Antonio S. de Bustamante, Presidente 
de la Comisión de Beneficencia del Se-
nado; Nicolás Alberdi. Presidente de 
la Comisión de Sanidad de la Al ta 
Cámara ; Jul ián Betancourt, Presiden-
te de la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia de la Cámara de Representan-
tea; Juan Santos Fernández, Presiden-
te de la Academia de Ciencias y Fer-
nando Méndez Capote, Presidente de 
la Sociedad de Estudios Clínicos. 
V I S I T A A LOS NEGOCIADOS 
Por ser ya tarde y ansioso de no de-
tener a los empleados por más tiempo 
en día de regocijo popular, el doctor 
Núñez aplazó la visita a los distintos 
Negociados y dependencias de la Se-
cretaría. 
Municipio 
' BOMBONES V BANDERAS 
La casa de Mestre y Martinica en-
tregó, hoy en el. Ayuntamiento 2,60-i 
cajitas de 'dulce y bombones con mil 
libras y 6,8% bolsitas con 2,000, que 
fueron adquiridas con objeto de re-
partirlas entre los niños de los colegios 
públicos que iban a tomar parte en la 
parada escolar. 
También se recibieron en el Munici-
pio las banderitas triangula i-es con el 
retrato del Presidente, general Meno-
cal, que fueron contratadas con igual 
objeto. 
Aunque ya la parada no se verifica-
rá por razón de higiene, todavía no se 
sabe, el destino que se dará a los dul-
ces y bombones, pero créese que se 
remit i rán a la Casa de. Beneficencia, o 
algún otro asilo o a las propias escue-
las públicas para que sean dcstribui-
dos entre los niños. 
El Dr. José 1 Taboadela 
Entre los nombramientos de altos 
empleados publicados en la mañana 
de hoy, figura el de nuestro joven y 
querido amigo y compañero el doctor 
José Antonio Taboadela, nombrado 
Jefe del Despacho de la Secretaría de 
Sanidad. 
Nos ha complacido niuchísimo la 
designación porque se trata de un mé-
dico estudioso, colaborador 'del D i a -
r i o de LA M a r i n a , a quien profesamos 
singular afecto por sus envidiables do-
tes de i lustración y de carácter . 
Reciba nuestra felicitación más ca-
riñosa. 
El ComandanTe Moré 
Va a los Estados Unidos en 
Comisión del Gobierno 
Esta tarde saldrá pata los Estados 
Unidos, a. bordo del vapor '^Mascot-
te," nuestro distinguido y estimado 
amigo el señor Luís Moré y del Solar, 
Comandante del Cuerpo de Artillería 
de Costas, 
El ,Comandante Moré lleva, misión 
especial del Gobierno cubano para es-
tudiar la administración y organiza-
ción de las milicias nacionales de la 
República ;imericana, a'fin de implan-
tar luego en nuestro ejército aquellas 
medidas que se estimen más necesarias 
y mejores para la disciplina y bueu 
orden de nuestras Fuerza^ Armadas. 
Al Comandante Moré se le tributa-
rá una entusiasta y cariñosa despedi-
da, demostrativa de los afectos y sim-
pat ías que se le profesan tanto entre 
el ejército como entre todas nuestras 
clases sociales. 
La Guardia Local de la que es Jefe 
y organizador el comandante Moer se 
propone exteriorizarle su afecto esta 
tdrde en la despedida. 
Nosotros deseamos una feliz trave-
sía al querido amigo y gran éxito en 
la misión que le ha sida conferida, re-
veladora dé la confianza que sus gran-
des eonocimientos y competencia ins-
piran al Gobierno. 
Tarifa de los carretoneros 
Reunión suspendida 
La reunión que en la Lonja del Co-
mercio debió celebrarse hoy. por los co-
merciantes concurrentes diariainentr; 
a la misma, para dar cuenta del infor-
me presentado por la comisión nombra-
da a l efecto, a f in de con-sirlorar la ta-
rifa presentada por los conductores de 
carros, ñió suspendida, por el esjeaso 
número de asistentes a la cita. 
Dicha reunión ha «¿do aplauda para 
el lunes próximo a las diez de la 
mañana a propuesta del señor Man-
tecón. 
P a r a los dolores menstial©» d» ! » • da* 
mas y los del e s t ó m a g o , ao liay a a d » me-
jor que el aguardiente r i r e í » . Ftjese que 
el l e g í t i m o l leva la palabra R l r e r » « o b n 
una oandera espaf io l» . _ 
i V O T I C I A S ' 
D E L P U E R T O 
K l , • B I H K A L L ' -
Este vapor inglés llegó hoy de New-
part Xews, con cargamento de carbón 
mineral. 
E L " P R I X C E GEORGE 
El vapor inglés <;Prince Gcorgc''. 
(lue hace la travesía entre, Cayo Hue-
so y la Habana, salió hoy para $quel 
puerto, conduciendo correspondencia 
pública .V Ú pasajeros, entre los que 
figura han las señores Virg i l io Mcnc-
ses Gonzalo de Cárdenas, Federico 
.\l i ral les, Ignacio Soriano, Francisco 
J. Castro y José Casado. 
KL ••ANTONIO LOPEZ"" 
Para Veracru/ y Puerto .Méjico sal-
drá esta tarde el vapor español An-
tonio López , " de la Trasat lánt ica es-
pañola. 
E l "Antonio López" salé con al-
gún retraso debido a habérsele roto 
el lunes pasado, la maquinaria de le-
var anclas. 
Ese pequeño accidente ha quedado 
subsanado ya. 
Kh •• L X l i l Q ü E V I L L U E X D A S " 
Hoy salió el cañonero ' 'Enrique Vi -
l l u e n d á s " con rumbo a Cienfuegos. 
E L í:10 DE OCTUBRE" 
También se ha dado orden al Co^ 
mandante del eañonero "10 de Octu-
bre" 'para que regrese a Batabanó, 
que es donde debe prestar su servicio 
de vigilancia. 
L A " H A R R I S O N T. B E A C H A X " 
Procedente de Gulfport, y eon car-
gamento de madera, llegó hoy la go-
leta americana "Harr ison T. Bcau-
chan." , 
. — 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 95.112 
100 idem idem idem, 96.5]8 
50 idem H . E. R. Company, Co-
muñes, 89.1¡4. _ ' ' 
ASUNTOS VARIOS 
AGRADECIDO A UX OBSEQUIO 
Xuestro Director agradece mucho, 
a los señores Fandiño y Pérez, la aten-
ción con él tenida, enviándole en un 
hermoso estuche, artísticamente hecho 
con ricas maderas del país, muestras 
de los exquisitos licores de exclusiva 
fabricación de la casa " F a n d i ñ o , Pérez 
y X u r a , " que llevan en la etiqueta 
la denominación de "L ico r Xácional 
la Casita Cr io l la ." -
Mercado azucarm 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 17 de 1913 
L O N D R E S . — L a remolacha abrió quieto 
y algo m á s flojo el martes, d e s p u é s ds la 
fiesta del lunes, c o t i z á n d o s e e l mes actual 
a 9!6 p. y el venidero a 9|6 34 y al si-
guiente día se inic ió la baja, y declina-
ron los precios hasta llegar a 9|3 3 4 peni-
ques. Hoy, s á b a d o , ha cerrado algo me-
jor con vendedores a 9 4 | j2 p. para este 
mes, e igual precio para el mes próx imo. 
XIJH-VA Y O R K . — E l mercado ha estado 
flojo y declinando en toda la semana has-
ta ayer cuando c a m b i ó el tono del mer-
caido, mostrando loa refinadores deseos 
de comprar a los precios actuales. 
Se vendieron. E n Mayo 13: 
55,000 sacos c e n t r í f u g a a flote a 1 31i32c. 
c. & f. a varios refinadores. 
50,000 sacos c e n t r í f u g a embarque de 
Mayo a 1 3i;32e. c. & f. al Tpust. 
10,000 sacos centr í fuga embarque de Ju-
nio a 2c. c. & f. a Arbucklo Bros. 
E n Mayo 15: 
25,000 sacos cen tr í fuga embarque de Ju-
nio a 1 31 32c. c. & f. a Arbuc-
kle Bros. 
9,000 sacos centr í fuga Puerto Rico, em-
barque de Mayo, a Arbuckle Bros, 
a 3.27c. que equivale a 1.92c. 
c. & f. 
E n Mayo 16: 
70,000 sacos centr í fuga embarque de 
.Mayo a l . lo i l6c . c, & f. al Trus t . 
35,000 sacos c e n t r í f u g a - embarque de 
Mayo, para Europa, a ].9(ki. 1. a. b. 
12,000 sacos c e n t r í f u g a embarque de 
segunda quincena de Junio, a 2c. 
c. & f., a la Federal Sugar Rofin-
ing Co. 
E n Mayo 17: . -
C ierra el mercado m á s firme y con me-
jor demanda. 
H A B A N A , — L a semana ha sido de bas-
tante quietud en nuestro mercado local, 
habiendo continuado el mismo retraimien-
to que existe hace algunos meses. 
Las ventas que se han dado a conocer 
en tocia la Isla llegan escasamente a unos 
45,000 sacos, los cuales han obtenido pre-
cios m á s reducidos que los pagados en la 
semana pasada debido a l a baja en el 
mercado consumidor. Se han llegado a 
^vender a 3.46 ra. arroba, en Cárdenas y 
en Sagua; pero desde ayer tarde, debido 
a l a mejora en el tono del mercado de 
Nueva York , no s é encuentran vendedores 
a esos precios. 
Rn esita semana han terminado su za-
fra los centrales siguientes: 
E n la Habana el "Morcedita," del s e ñ o r 
Enr ique Pascual , con unos 175,000 sacos, 
estimado, 200,000 sacos; el central "Tole-
do," con 156,000. estimado 140,000; el "San 
A g u s t í n , " con 68,000, estimado 75,000; el 
"Portugalete," con 64,000, estimado 60,000; 
el "San Antonio," con 158,467, estimado 
125,000. E n Matanzas «1 "Conchita," con 
277,000, estimado 280,000; el "Flora," con 
118,000, estimado 100,000; el "Jobo," con 
84,000, estimado 100,000; e l "Joseflta," con 
89,000, estimado 90,000; e l "Santo Domin-
go," con 87,000. estimado So,000; el "Ar-
monía ," con 70,200; ©Btimado 65,000. E n 
Sagua el "Santa Teresa ," con más de 160 
mil sacos, estimado 120,000. 7 el "San 
Francisco de A s í s , " el "Ramona" y el "Ca-
ridad," de los cuales aun no t e n e m ó s el 
n\1m«ro de sacos elaborados. Muelen 117' 
centrales, los cuales sufr irán luterruj^jQ 
ñ a s por las p r ó x i m a s fiestas, y probable" 
mente le será, di f íc i l a algunos el reunir 
otra vez sus cortadores de cafla. 
E l tiempo en general no ha sido desfa 
vorable para l a molienda, aunque en aj 
gimas localidades, sobre todo en Oriento 
y en la jur i sd icc ión de Cienfuegos, han caj 
do fuertes aguaceros. 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de céntrale» 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este a ü o comparados con 
loe dos aftos precedentes. 
Centrales moliendo: en Mayo 17 de l<m 
127; en Mayo 18 de 1912, 113; en MatS 
20 de 1911, 32. * yQ 
Arribos de la semana, toneladas: E n Mn 
yo 17 de 1913, 84,231; en Mayo 18 de 1919 
79,708; en Mayo 20 de 1911. 34,824. 
Total hasta la fecha, toneladas: E n u» 
yo 17 de 1913, 1.936,879; en Mavo ig -f" 
1012, 1.666,789; en Mayo 20 de 1911, Dn 
llón 337,376. ^ 
, , . — , — , — 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
S N L A * C A S A S OF. C A M I I O 
A i M 11 de la maftas, 
Habana. ?2 de Mayo de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a 98 SS'^ p o p 
O r o americano contrt. 
oro e s p a ñ o l 10914 109y2p|ov 
O r o americaao contr» 
a 5-3p en plata, 
a 5-36 en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1-10 MOft 
« n n a
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luisoe . 
14. en cantidades. . . . 
Bil p e s o americano oa 
plata, e s p a ñ o l a . . . . 
V a l o r j p f i c ' a l 
O E L A S M O N E D A S CIKCü . A N T E S 
O. A. 
Ceatenea. . . . . . . . 
L u i s » ! 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
46 centr.TOs plata Id. 
20 idem. Idem. Id. . . 
10 tdonu í d e m . id. . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A I M E S 
A B R E 
(lUbte" del Banco E s p a ñ o l de la Isla fl« 
de Cuba, de 2% a 4 
F l a t a espaf io l» costra oro espafiol 
97^4 a 9 8 ^ 
Grceabacks cen;ra oro es panol 
109*4 a 109% 
V A L O R E S 
Csmp. Veni 
Pondos Pdbl ieo» Valer P|0. 
fchMprdstito á e l a Rapftbliea 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones « r i m e r a binó-
t e e a d e l Ayoetamieato 
de la Habana 
Obligacloncsi segunda h-po-
teea del Ayuntamiento de 
de la Habana 
•b l i fac iones hipotecarias F . 
G . do Cienfuegoe a V l l i r -
olara 
lá. id. seguada i i . 
W. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
l i . p r i n e r a id. Gibara a 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Cotnnfif!». do Gas y Elec-
tricidad 
Bokob de Jf Havana Elec -
trie R a l l w a y ' e Co. fon 
c i r e u ' a c i ó n 
Obliac&cionus generales (per-
petuas) ^caeclldadas de 
los F . C . ü . de la K a -
b a ñ a . 
Bonos d« la Compañía de 
Gas Cuba»a 
Bobos secunda hipoteca de 
T h e M a t a n r a s Wates 
Wcrke 
' d o r n hipotecarios Centra ' 
asuoarero "Olimpo". . . 
Id- l á e m centrar azacarero 
"Covadonga" 
¡d. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Santiago de Cuba . . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca . de Gas 
y Electr ic idad d3 la Ha-
bana 
BmjM-^tito de la flfcpúbpcs 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaati iadas (en cir-
cu lac ión 
Cuban Telepbone Co. . . . 
A C C I O N E S 
San00 $ K p ¿ f i o l de la I s la 
de Cuba 
Bai.co aer í co la de Puerto 
Pitneipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bünco Cuba , , 
^ o w p x ü i a do Ferrocarri lee 
Unidos de la Habana y 
mitada 
Somitafi ía TSiectrlca ao san-
tiago de Cuba 
Soaspaf l ía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
OometBla Cubana Centra l 
Haü-way'e Limited Prefe-
ridas 
fá id. (eomuaes) 
l'eeroaarrU de G i b a r a a 
HelfUta 
Oa. Cabana de Alumbrado 
de Gas 
D«sae de la Habana Prelo-
r e a t o » 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
Lonja de Corneroio .e la 
Habana (preferidas) . . . 
16. id. (comunes) 
Gomjiañla. é e Conscrnccle-
ass , rí«paracion»i- y Sa-
seamlento de C u b a . . . 
Compañía HaTana Electr le 
RailwaT's L i g h * . Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
CoTíu»2(Ma A n ó n i m a de Ma-
taasas . 
Compañfr Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta iBláctrica de SanctJ 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. A l r a c e n e s j ¿ í u e l l e s 
L o s Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficia,das. . . . 
Cárdenas City Water Worifcf 
Company 
Ca. Puerto sde C u b a . . . 
Ca . E l é c t r i c a do Marianao. 
Habana. 22 de Mayo de 
110 m v i 
lOáVá 108!4 
114% 118ii 
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B I A T O ) VfB I/A' K J U m * J L ~ & i m m la. tarde.—Mayo 22 de 1913. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
r o ñ i c a d e C a t a l u ñ a 
(f>«r« •! DIARIO DE UA MARINA.} 
^t i diálogo con Federico Rahola. 
Una noticia, pequeña y otara gran-
de. ¡Vaya nn programita! Ho-
menaje a los descubridores. Xx-
cursiones históricas.-^ Comodidad 
paa-a el viaje. ¡Y todo por una 
friolera! Invitación a Cuba. "¡Qué 
veng-a don Nicolás"!—dioe Ra-
llóla.— Una gran obra social. 
Veinte casas para obreros.— Pe-
riodista, fallecido. Testimonio de 
simpatía a la familia Mencheta. 
Con la alegría pintada en su. rostro 
ije hombre inteligente y bueno, y con 
¡el entusiasmo de un niño que se ha 
apoderado de un programa de co-
lor de rosa, me detuvo días pasados 
£J1 el Pasco de Gracia Federico Ra-
llóla. .V acompañando su desbordante 
«ala'iu'a de la vivísima acción de sus 
brazos y sius manos, que parecen que-
rer dibujar en el 'aire ideas y pensa-
Jientos, me di jo: 
—Tongo que dar a usted una gran 
BOticia, querido Ferrer. 
¿-.¡Venga!—repuse,— sabiendo de 
antemano que una gran noticia dada 
por Federico Rahola tenía que ser 
llgosa y llena de interés. 
—Como noticia previa, hemos acor-
dado nombrar a i 's tei individuo del 
Instituto de E l u d i o s Amcricanis-
t?s . . . 
—Pues, es una mala noticia esa que 
con carácter previo me da usted, por 
cine ni el Instituto gana nada con 
ello, ni yo, por una infinidad de cir-
cunstancias, he de servirles a ustedes 
para cosa mayor. 
—Bueno, vamos a. la noticia gran-
de. Hemos dado forma y estamos ter-
jnmando de completar detalles para 
la excursión más interesante que pue-
4e-usted concebir. 
—¿Quiere usted acabar ' 
—Voy. Para conmemorar el descu-
brimiento del mar del Sur en lolíJ, 
vamos a emprender, en caravana, un 
viajo a Extremadura. En Badajoz 
rendiremos un homenaje tan grande 
como merece a Vasco Núñez de Bal-
büñ, en Medellín, eonsagraremos un 
acto de admiración, una lápida, a 
Hernán Cortés y en Truj i l lo , dedica-
remos un recuerdo a Pizarro y a A l -
Vírado. 
Iremos después a Guadalupe, don-
de los monjes nos hospedarán en su 
célebre monasterio, en el que se reu-
nirá una Asamblea Americanista, con 
la asistencia de varias corporaciones 
patrias, y de la Real Sociedad de Geo-
grafía de Lisboa. Allí viviremos la 
historia del 'descubrimiento de Amé-
ric-a y en medio de un ambiente se-
!'f'!o y solemne, sí1 liará la evocación 
ae aquella pléyade de navegantes y 
conquistadores, gloria de la tierra es-
pañola y lusitana," compendio espiri-
tual del genio y de la raza ibérica, ex-
pansiva, noble, grande, aventurera... 
—V ¿cuándo será eso? 
—•Entre el 20 v el 22 de Septiem-
bre . 
^-Espléndido, querido Rahola, ex-
Pléndido... 
—Para asegurar el éxito material 
Wfl la excursión, nos hemos puesto de 
.acuerdo con la, Compañía de los fe-
g'Pcamles de Madrid a Cáceres y 
"ortuga!, que nos pro})oreionaTá alo-
jamiento constante, mientras dure la 
exPed\ción en confortable sleeping, 
cars y uos dará de comer en el di-
que tampoco dejará de estar 
81fclTlPre a nuestra disposición. 
""-iMaravilloso, siga usted! 
.—Como hay una porción de excur-
siones que no pueden hacerse en fe-
^'oearril. tendremos a nuestra dispo-
Me-ión los automóviles necesarios pa-
visitar entre otros lugares intere-
santes, Tusté, la últ ima residencia de 
Mirlos I , y Mérida, que tantas y tan 
ftUriogas ant igüedades romanas encie-
rra. 
^~iPero, eso costará un dineral! 
—Xo lo crea usted. Nos pondremos 
^ acueirdo con una de las mejores 
juncias nacionales de viajes y saldrá 
lodo por una friolera, 
i ^-Siendo así, cuente usted con mi 
U«iilcle y entusiasta cooperación. 
. -~r|Al hombre, por ia palabm!—di-
0 vivamente Rahola—-Coopere usted 
^^•lendo desde las cuartillas de su 
Pés ima crónica un llamamiento a 
Us entusiastas de Cuba, para que nos 
. eoinpañn alguno de ellos cu esa pe-
r s o n a c i ó n 
los brazos 
barco! 
abiertos. ¡Animo y al 
^ una palabra más. ¡ Lo h a r é ! 
j . ^ 0 me ba&ta. Deseo que en mi 
S y'en el !dt31 Ii:istitut0 d* Es' 
jj^'os Americanistas, invite usted a 
I p ^ 0 ' le dé usted un t i rón que des-
• ̂  Habana nos lo traiga a nucstroa 
br 
La ley que permite la construcción 
de casas baratas para obreros, con 
sus ventajas de exención de tributos 
de todas clases, ha dado su primera 
muestra de realización en Barcelona. 
Una beneméri ta insti tución " ' L l 
bienestar del obrero", de acuerdo con 
una empresa de construcciones, cons-
t i tuida a l amparo de la nombrada 
le3r, ha puesto la primera piedla días 
pasados, para la edificación de un 
grupo de veinte casas alegres, sanas 
y económicas, destinaldias a la clase 
obrera. 
Ocupa la edificación de cada casa 
4$ metros cuadrados y consta de 
planta baja, (aislada del suelo por 
una cámara de aire) y primer piso. 
El piso bajo, tiene una salita de 
las llamadas a la inglesa, comedor, 
cocina y 'Svat ter" . La parte alta, es-
t á destinada por completo a id'ormi-
torios y es aireadísima y alegre, sien-
do las líneas de fachada de la mayor 
sencillez y del mejor gusto, según se 
desprende de los planos que han de 
servir para la construcción. 
E l resto del solar de cada casa, en 
una extensión idle cerca de 150 me-
tros, se dedicará a huerto o ja rd ín . 
E l grupo en construcción, estará si-
tuado en la Travesera de Sans, entre 
la Riera Blanca y la nueva Gasa de 
Maternidad. 
Los habitantes de dichas casas, po-
d rán ser propietarios de las mismas 
en veinte años, pagando a cuenta del 
precio 30 pesetas mensuales, canti-
dad que poco más o menos hubiesen 
tenido que pagar, en concepto de al-
quiler por viviendas insanas, tristes 
y mal acondicionadas. 
Es este un progreso que debemos 
señalar para ejemplo y estímulo de 
los que están llamados a contribuir 
a la resolución del problema social, 
por medio de procedimientos econó-
micos y prácticos, opuestos en abso-
luto a los de aquéllos que estiman 
que Ira de venir la solución envene-
nando el ambiente y ahondando la se-
paración entre las clases sociales. 
azos. 
iftl a R8tf*' hecho y . . . ¡encantado 
eUl-'arguito! 
^ QonqUíTya lo sabe usted, don Xi -
^ rUi- Los manes de los héroes , de 
^conquista le aguardan y sus ami-
y admiradores lo esperamos con 
A los 31 años ha muerto •luanito 
Perís-Mencheta, director de "^El No-
ticiero Lniversar ' . 
Hi jo del veterano don Francisco 
Per ís Mencheta, el periodista mi¿ po-
pular de España, el malogrado com-
pañero ha bajad j a la tierra cuando 
ienía delante una promosa d i vi.la 
espléndida y cuajada de venturas. 
Cerebro moldeado por su padre en 
la turquesa del periodismo, se hallaba 
a su temprana edad, al frente de 
uno de los primeros periódicos, de 
E s p a ñ a . Ho"mbre joven y fuerte no 
sospechaba que una enferme'jiad trai-
dora le acechase para arrebatar a su 
esposa el esposo amante, al hijo non 
nato el padre dispuesto a todas las 
abnegaciones, ia los que le dieron el 
ser al hijo entrañable y bueno y a 
los amigos y compañeros, el amigo y 
compañero todo bondad y todo inte-
ligencia y simpatía. 
A remlirle el último tributo concu-
rr ió el lunes pasado Barcelona ente-
ra y desde estas columnas enviamos 
al viejo y buenísirao Peris Menchela, 
así como a todos los suyos el testimdt-
nio de nuestra simpiatía más viva y 
afectuosa. 
B. FERRER B.1TTÍXI 
N o t a s a n d a l u z a s 
Se ha reproducido nLievamente en 
Riotinto la huelga que parecía solucio-
nada. 
Unos ciento cincuenta obreros que 
trabajaban en el filón del. Norte se 
han declarado en huelga. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones, temiendo que a los huel-
guistas les secunden los demás mine-
ros. 
En la mina de Perrunal de la Socie-
dad francesa de Piritas cont inúan en 
huelga 800 obreros.. 
E l gobernador c iv i l conferenció 
con el director de la Compañía del 
ferrocarril de Zafra, el cual negó que 
lleguen a suspenderse los trabajos 
mieniras se efectúan obras en los ta-
lleres. 
Hay buenas impresiones respecto a 
la solución del conflicto, por estar 
dispuesta la Compañía a transigir en 
parte con lo solicitado por los obre-
ros y a admiür los si no surgen nue-
vas peticiones inadmisibles. 
JAEN 
Con gran solemnidad se ha verifi-
cado el reparto de 27,500 pesetas a las 
familias de los soldados muertos en 
la campaña del Riff . 
Se pronunciaron patrióticos discur-
sos y se dieron vivas a líspaña y al 
Ejército. 
Abr i l 8Q. • • . 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
La actualidad.— La jura de la ban-
dera en Gijón.— Becerrada aris-
tocrát ica.— La voladura del Tan-
gón.— En plena feria.— Don Ra-
món Prendes del Busto— Capítu-
lo de bodas.— Los que van y los 
que vienen.— Otras noticias. 
La flamante sociedad de espectácu-
los ' ' L a Taurina ovetense", debu-
tan mañana con una gran corrida de 
toros de Pablo Romero que estoquea-
rán Machaquito y Caona. Hoy llegó 
con su cuadrilla el r iñonudo cordo-
bés ; en el correo de mañana tendre-
mos al elegante mejicano. ¡Vaya una 
parejita de niños, y vaya qué. seis 
totazos más fino;, bien puestos y 
superiormente criados! ¡Canela f ina! 
La corrida resu l ta rá según la bra-
vura que los preciosos animalitos 
tengan dentro, que en esto de toros 
nadie puede ser profeta, pero lo que 
sí puede afirmarse es que La Taurina 
ha puesto lo suyo y que se presenta 
con deseos de monopolizar legítima-
mente las simpatías de toda Astu-
rias y hasta las de Santander. 
He ¿.aluciado a Machaco. E l hombre 
viene animoso, valiente y con un car-
gamento de -amor propio que no lo 
arrastran dos mil locomotoras. 
Ya sabe usted—me dice—que no 
h a y torero que me gane d, afición, y 
cada día tengo más. Con que soy el, 
de siempre, y eso que traigo un mal 
trago en el cuerpo. 
—Sí, su h i j i t i ^ . . . 
—Sí señor : por poco se me muere. 
Creí que no podría torear en Oviedo 
como no toioé en Madi id , pero por 
fortuna el peligro ha desaparecido y 
aquí estamos con ansias de quedar 
bien. 
—Pues a ello. 
—Hasta mañana . 
En Oviedo el entusiasmo por la 
próxima corrida es estupendo, mayor 
¿úxx tue en niejores días de '3aa 
.Mateo; y este entusiasmo ha reper-
cutido en toda la provinciia. 
Esta noche se notó ya la afluencia 
de pasajeros en el Campoamor, don-
de ac túa la notabilísima compañía d.) 
opereta espaló la de ^agi-Barba. í'o 
regia sala estaba preciosa, rebosante 
de un público distinguidísimo. 
Pocos son los ovetenses que no han 
desfilado por ante el twaparate del 
mueblero Blanco, donde se hallan ex-
'ii't^tas unas .o •in.v.lísimas fotogr.i-
fías de los toros, tomadas en los '.'O-
rrales de la plaza, por el hijo á¿\ 
gran Duarte. 
La organización del concurso de 
ganado, está ya ultimada. Hasta aho-
ra se han inscripto 21 toros, 18 vacas 
y un ternero, procedentes de los con-
cejos de Aviles, Carroño, Oviedo, In-
fiesto, Llanera, .Nava, Grado,. Teven-
g<>, Pravia, Cudillero, Gijón y Caso. 
Gijón, según anuncié, celebró la 
jura de la bandera con solemnidad 
inolvidable. E l anuncio que de la fies 
ta había heeho la prensa local, llevó 
a Gijón mucho público de Oviedo y 
villas próximas, que dieron a la in-
dustriosa villa el animado aspecto de 
sus más jubilosos días . 
Bien es verdad que a la grandiosidad 
del patriótico festejo contribuyó el 
Real Club Astur de Regatas, y esto 
es ya más que un aliciente poderoso 
a que la concurrencia no sólo fuese 
numerosa sino selecta. 
Se celebro el acto en Begoña, en 
cuyo piso se alzó el altar, extendién-
dose a ambos lados del andén central 
las tribunas que fueron ocupadas 
por las damas gijonesas más distin-
guidas. 
Como en Oviedo la misa y el. mo-
mento de jurar fueron grandiosos, 
desfilando después los reclutas por 
ante el general Manzano. 
E l Club, para celebrar la s.>ióu 
oiK le hace el Estado, de la Loter ía 
de San Pedro, obsequió al Goberna-
dor Mili tar , a las autoridades y de-
más personalidades que concurrieron 
a la jura, con un suculento banquete, 
en el -que se pronunciaron efusivos 
brindis, sobresaliendo el del vicepre-
bidente y recluta señor Rodríguez, 
(don Jo sé ) , que en ausencia del Pre-
sidente señor García Sol, ofreció el 
banquete a los invitados. 
yna salva de aplausos premió am-
bos discursos. 
Desde el Club, los comensales y 
el general se dirigieron a la Plaza del 
Bibio, donde-el diestro ovetense Fer-
nando el de la Venta y el uijonés Pro-
derito, esperaban la hora para enten-
dérselas con cuatro moruchos de Sa-
lamanca, La novillada habida, orga-
nizóla la simpatiquísima Chistera. 
La taurina fiesta resultó excelen-
te: E l de Oviedo toreó mejor que ma-
tó y el gijonés mató , que es lo único 
que sabe; de modo que se comple-
mentaron. Los dos obtuvieron ore-
jas y los dos fueron sacados en hom-
bros de la plaza. 
Terminada que fué la novillada, a 
la que asiátieron gratuitamente todos 
los reclutas, estos fueron obsequia-
dos por el Club, con mi banquete en 
el. restaurant " L a Can táb r i ca" , sir-
viéndolo bellas y distinguidas seño-
ritas. 
A l siguiente día se celebró la be-
cerrada con que el Vicepresidente 
del Club, señor Rodríguez, obsequia-
ba a sus compañeros de armas. 
Presidieron la fiesta las lindísimas 
y elegantes señoritas Luz y Elvira 
Orúe de Aviles; Rosita Menéndez; 
Isabel Cangas; Pacita Landero; Con-
suelo Velazco; María Argüelles (de 
Oviedo) ¡Angeles Campa y Rosita y 
Consuelo Velaseo. 
Las cuadrillas eran capitaneadas 
por los reclutas Manolo Conde, Fer-
mín Junquera y José Ramón Cría. A l 
frente de todos iba caballero en brio-
so corcel Sevgio Herrero y detrás el 
parodiador de don Tancredo, Emilio 
Soto. 
Fué una fiesta muy amena. 
Por la tarde hubo un asalto en el 
Club, que estuvo animadísimo, y pol-
la noche un baile cu el Casino, bri-
llantísimo. 
E l ilustre literato asturiano, gloria 
de las letras patrias don Armando Pa-
la rio Valdés, ha aceptado el cargo de 
Presidente de los Juegos Florales que 
se celebrarán en Aviles, durante el 
próximo mes de agosto. 
Acaban de desaparecer en Gijón 
dos figuras popular ís imas: Dámaso 
Cifucntes, o " E l del kiosko", como 
vulgarmente se le llamaba, y don M i -
guel de la Rionda. , 
Pertenecía el primero a aquel Gi-
jón típico, del que quedan ya conta-
das liguras, mereciendo por su hon-
radez y laDoriosidad, y más aún por 
su desgracia, la s impatía y el cariño 
del pueblo de Gijón. Baldado desde 
muy "joven, dedicó su clara inteligen-
cia a los modestos bficios de cova-
chuelista, que ejerció con discreción 
y probidad sumas. Así ha muerto: po-
pularmente querido. Los periódicos 
le dedican expresivas necrologías, re-
cordando aquellos bulliciosos tiempos 
de los Campos Elíseos, en cuya ta-
quilla entonces, como después, hasta 
que murió, en el kiosko de la calle de 
los Moros, su cuerpo estático, era al-
go así como una efigie, animada, don-
de se iban a depositar como lugar im-
penetrable, dolores y tristezas. 
Don Miguel de la Rionda, era un 
cubano cultísimo, de fino ingenio y 
de sano corazón. 
Gran bohemio, vivió sólo para él. 
Quizá el v ivi r alejado de una fami-
lia y un hogar, influyeran en la inac-
tividad de este hombre que, en otro 
ambiente, rodeado de amores y cui-
dados hubiera sido una personalidad 
valiolísima en su patria, po; la que 
sentía inextinguible amor, o aquí 
mismo en España, donde tantos bri-
llan con muchísimas menos cualida-
des que a él adornaban. 
Gijón profesaba intmso cariño a 
don Miguel, patentizándolo en la ho-
ra póstuma, acompañando sus restos 
a la úl t ima morada. 
R. í . P. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, abril 30. 
(Cont inuará ) . 
f V o f a s v a l e n c i a n a s 
ALICANTE 
Como estaba anunciado llegó a E l -
che el señor Villanueva. al que se hizo 
un gran recibimiento. 
Después de oír misa en la iglesia 
de Santa María asistió a l'a recepción 
del Ayuntamiento, en la que el alcalde 
le dió la bienvenida que el señor V i -
llanueva agradeció pronunciando un 
sencillo discurso en el que deploró la 
situación de los campos, cuyo panora-
ma cansa verdadera pena. 
En el bosque de palmeras fué ob-
sequiado el ministro con un lunch, ce-
lebrándose después el acto de la inau-
guración del puente; que fué presen-
ciado por enorme público. 
Terminada esta ceremonia salió' el 
señor Villanueva para Alicante, don-
de también se le dispensó nn entusiás-
tico recibimiento, celebrándose un ban-
quete en el Cüb de Regatas, al qúe 
asistieron las autoridades y la,s entida-
des locales. 
•Brindaron el' presidente de la Jun-
ta y el señor Francos Rodríguez, agra-
deciendo al ministro los beneficios qu: 
otorga a estas provincias, y añadien-
do que era necesario pensar en que 
Alicante sea el puerto que comunique 
con Argelia. 
E l señor \'illanueva visitó las obras 
del. puerto, presenciando la colocación 
de un bloque de 30 toneladas. 
Recorrió los muelles, le dieron un 
te en el' Casino y marchó después a 
Madrid. 
—Los aviadores Ved riñes y Poumet 
han escrito al Alcalde de esta capital 
ofreciéndose a realizar varios vuelos 
durante la feria do Agosto, exhibien-
do el segundo, en vuelos nocturnos, su 
pájaro de fuego, y se ofrecen también 
a organizar un " r a i d " Murcia-Ali-
cante, si contribuye con subvención y 
premios el Ayuntamiento murciano. 
CASTELLON 
Se han inaugurado las obras de la 
gran pista de gimnasia construida en 
el campo de instrucción de los reclutas, 
asistiendo al acto las autoridades mi-
litares. 
La iniciativa honra al regimiento de 
Tetuán, que quizás sea el único que 
disponga de tau importante elemento 
de instrucción militar. 
—En término de Corleo voleó el co-
che del propietario don José Manza-
neda, resultando este muerto y grave-
mente herida su hija María, que le 
acompañaba. 
VALENCIA 
La nota de actualidad en esta capi-
tal, ha sido la llegada del insigne dra-
maturgo Jacinto Beuavente, al •j-ie 
Valencia toda hizo un recibimiento en-
tusiasta. 
E l día de su llegada los andenes de 
la estación estaban atestados de cuau-
tas personalidades sobresalen en esta 
ciudad; periodistas, literatos, hombr3s 
de ciencia .y la clase escolar en pleno 
con sus respectivas banderas. 
E l tren entró en agujas a los acor-
des de la Banda Municipal, mientras 
la gente vitoreaba y aplaudía con cre-
ciente entusiasmo. 
Fuera de la estación, en la plaza, 
la ovación llegó al, colmo y el gentío 
que esperaba aplaudió frenéticame nte. 
El' ilustre autor subió al coche del 
alcalde y con el señor Banquells se 
trasladó al Hotel Reina Victoria. 
Ante las aclamaciones de la mult i -
tud, que le seguía, Jacinto BenaA^ente 
tuvo que salir al balcón. 
Después en el hermoso restaurant 
Miramar se celebró un almuerzo par-
ticular, en obsequio del doctor GSmez 
Ferrer a su buen amigo Benavente. 
Terminado el almuerzo, el ingenie-
ro del puerto señor Membrillera pusa 
a disposición de Benavente un coche 
salón, y en él, acompañado dé tolos 
los invitados, recorrió los muelles, 
viendo las obras desde la punta de 
Levante hasta la de Poniente. 
De regreso a la capital, visitó el her-
moso ja rd ín del señor Monforte, si-
tuado muy cerca de la Alameda, junto 
al chalet de la Condesa de Ripalda, 
quedando verdaderamente encantado. 
Desde el ja rd ín de Monforte se di-
rigió a la Casa de Beneficencia, en 
donde, después de visitar el asilo, en-
tregó un importante donativo en me-
tálico. 
Visitó luego la Asociación ele Cari-
dad, institución que mereció sus ala-
banzas más sinceras, y a la que hizo 
un nuevo donativo. 
Por la noche en el teatro Principal 
se celebró una función de homenaje, 
digno de la persona ilustre a quien se 
dedicaba. 
La notable compañía de Borrás in-
terpretó tres obras de Benavente: " A 
ver que'hace nn hombre!", " L a fuer 
za bru ta" y "Cuento inmoral ." 
Después el ilustre autor leyó un her-
mosísimo discurso, lleno de profun-
dos sentimientos que el público escu-
chó encantado. 
Trató Benavente del amor; del es-
cepticismo, del que dijo que solo es la 
duda; de la eternidad y del patriotis-
mo, terminando aquel ramillete de be-
llezas con las siguientes palabras: 
"Escolares: Trabajad con amor y 
virtud para que las grandezas y las 
glorias de España en el. porvenir, re-
cuerden las glorias y las grandezas pa-
sadas." 
Una ovación estruendosa ahogó las 
últimas palabras del ilustre escritor 
que ante la insistencia del público tu-
vo que' leer el prólogo de su obra maes-
tra "Los intereses creados," repitién-
dose las ovaciones. 
Al siguiente día de su llegada visi-
tó Benavente el Museo do Pinturas, y 
más tarde presidió el festival infanti l 
en el teatro Apolo, que presentaba bri-
llantísimo aspecto. 
Los palcos estaban ocupados por los 
niños de los asilos y las butacas pol-
los de las escuelas, ocupando el resto 
distinguido público. 
E l escenario estaba adornado con 
guirnaldas de flores. 
Él número del festival que más lla-
mó la atención fué "Las diabluras de 
Polichinela," comedia del teatro Guig-
nol, que interpretó a maravilla el gran 
poeta, maestro a la vez en el manejo 
de los muñecos. 
La ovación fué delirante, cayendo 
sobre Benavente una verdadera lluvia 
de flores. 
Una niña y nn niño le entrecraron 
un ramo de flores y una corona de 
laurel, y Be.iavente dió a cada uno 
una libra esterlina. 
Ante la insistencia del infantil au-
ditorio vióse obligado a contarles un 
cuento tan sencillo como hermoso, que 
mereció nutridísimos aplausos. 
En días sucesivos asistió Benavente 
a la Paella que en su honor celebra-
ron en Silla los periodistas; al teatro 
Eslava, donde tarde y noche se repre-
sentaron obras suyas; al' Atmeo Cien-
tífico y Literario; a las Escuelas de 
Artesanos; al Conservatorio de Músi-
ca; al Círculo de Bellas Artes v al 9¿ 
natorio de Porta Coeli. 
E l momento de la llegada de Bena-
vente a lo que fué Cartu.ia resulta 
enu»cionaai.ñ. 
Las banderas de los escolares y -Su-
ciedades obreras, formando doble fililí 
estaban situadas sobre el puente y ia 
banda de música de Bétera ejecutaba 
un al'egre paso doble, cuyas notas apa-
gaban los estampidos de una traca, 
mientras la multitud allí congregada 
aplaudía frenéticamente al gran dra-
maturgo, que de pie en el coche salu-
duba emocionadísimo. 
Los expedicionarios pasaron al her-
moso comedor del hotel Porta Coeli, 
donde había dispuesta una mesa en 
forma de V, artísticamente adornada, 
con flores. 
E l doctor Moliner que esperaba en 
la gran plaza de la iglesia a Benaven-
te, -.intentó arrodillarse ante él. 
Este le cogió por los brazos estre-
chándole cariñosamente, mientras le 
decía: 
Abr i l 27. 
N o t a s c a s t e l l a n a s 
SEOOVIA 
En el teatro " M i ñ ó n " se ha cele-
brado una función a beneficio de loa 
exploradores, agrupación que se aca-
ba de crear. 
Los productos obtenidos se destina-
rán a costear los uniformes de los so-
cios. 
—En Santa María de Nieva apareció 
asesinado en su cama el rico propieta-
rio don Dionisio Frutos. 
Ha sido detenido como presunto au-
tor del crimen el hijo político de la 
víctima, Francisco Sauz. 
LEON 
Un tí tulo de Castilla ha puesto ¿ 
disposición del arquitecto diocesano, 
don Manuel Cárdenas, la cantidad de 
cinco mi l pesetas, para que se coloque 
en el trascoro de la Catedral una gran 
lima de cristal que permita ver desda 
la entrada el fondo del altar mayo.i 
con sus incomparables bellezas. 
A este efecto, la mampara que aho-
ra cierra el trascoro será sustituida 
por la magnífica luna, quitándose do/ 
allí el altar que ahora exisie. 
E l señor Cárdenas ha depositado 
las cinco mil pesetas en el obispado, 
y el generoso donante le ha advertido 
que si dicha cantidad no bastara, po*' 
día disponer de cuanto necesitase. 
E l citado arquitecto está trabajan-
do en el proyecto. 
—Por el ministerio de instrucción 
Públ ica se han dado las oportunas 
órdenes a f in de que se aclare el 
asunto de las ar t ís t icas tablas del .•si-
glo X I I , quexse guardaban en el mo-
nasterio de San Pedro de los Montes. 
E l Subsecretario de Instrucción ha 
preguntado por telégrafo al goberna-
dor de esta provincia si es cierta la 
venta de los cuadros. 
E l gobernador ha trasmitido la 
pregunta a los alcaldes de Astorga y 
Ponfcrrada, los que han contestado 
diciendo que efectivamente se vendie-
ron hape bastantes días. 
Los periódicos locales aseguran que 
las famosas tablas han sido vendidas 
en 10,000 pesetas. 
—Ha fallecido el ingeniero jefe de 
caminos, canales y puertos, jubilado, 
don José Nogales Merino, padre del 
ingeniero jefe de Obras Públ icas de 
esta provincia. 
FALENCIA 
E l Consejo provincial de Fomento 
ha designado una Comisión presidida 
por el comisario regio, señor García 
Rubio, para representar a dicho or-
ganismo en el Concurso nacional de 
ganados y maquinaba agrícola q'io 
se celebrará en Madrid, invitando ade-
más al director de esta Granja Agrí-
cola, a que envíe a dicho Concurso 
los productos del establecimiento que 
juzgue oportunos. 
—La Escuela militar de esta capital 
no puede empezar a funcionar por no 
disponer de ios cien alumnos que de-
termina la ley. 
Se quiere gestionar que si en aten-
ción a ser escaso el número de quiu-
| tos del año próximo, se considera que 
¡ no pueden llegar a matricularse los 
cien que exige la ley, se solicite por la 
alcaldía la apertura de la Escuela cou 
j el número (pie haya de mal rícula-.-,. 
i —Se ha celebrado en la Catedral la 
| boda de la distinguida señorita d i r í a 
, Herrero con el ahoguío y diputado 
I provincial don César Gusano. 
— E l Alcalde de Carrión li 
| do una eomunieaciún del 
Fomento, diciéndolc (pie 1 
ordenes para que s'fi anuncie la subas-
ta de las obras del Ferrocarril seo un? 
dario de Paleneia a Guardo, que tan-
to interesa a aquella ciudad. 
—Entre la Huerta de Gnadián y eí 
paso a nivel de. la carretera de Ma-
sa z„ fué arrollada por un tren d-á 
mercancías, que venía de Venta de Ba-
ños. Albina Pérez, de 46 años de 
edad, dejándola nmerla instnntánea-
mente. 
La desgraciada mujer quedó hor r i - ' 
Ideinente destrozalda. 
Abri l , 28; 
na recibí-
ministro de 
La dado las 
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Por M. L. de Linares. Por Ramón S. de Mendoza. 
P A R L A Y S U " H Y D R O A V I O N " 
Aun se encuentra en el Mariol, se-
gún se nos comunica, el hydroavión 
"Curtiss", con el que el valeroso pi-
loto Agustín Parla realizó su extraor-
dinario "ra id" de Cayo Hueso a la 
Habana. 
Parece que el apirato que se su-
mergió en su descenso en el agua, se 
halla en bastante mal estado, lo que 
ha obligado a los amigos dte aquel pi-
loto a retener en este país a los me-
cánicos que estuvieron con Parlá en 
la Florida, y que pertenecen a la ca-
sa constructora del biplano. 
No obstante esos desperfectos, el 
hydroavión quedará p>onto a punto 
y podrá con el mismo hacer Parla al-
gunos nuevos vuelos, dándonos a co-
nocer su maestría y su pericia, al 
mismo tiempo que la utilidad del 
aparato que, como saben nuestros 
lectores, puede tomar su impulso so-
bre el mar. 
Espectáculo que resulta muy inte-
resante. 
Muy de veras deseamos. polder 
aplaudir pronto al joven Agustín 
Parla, que tan digno es de que se le 
ovaciones por la última proeza reali-
zada. 
L O S J U E G O S EXTRAORDINARIOS 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
Concurso Internacional de "lawn-tennis" en Barcelona 
Referente al concurso de "lawn 
tennis" celebrado en Barcelona, to-
mamos las siguientes líneas de nuestro 
colega " L a Vanguardia": , 
" E n el "Real Lawn-Tenms Cluo 
del Turó" se jugaron las finales de los 
campeonatos anunciados. 
Ante una concurrencia numerosísi-
ma y muy selecta, se presentaron en el 
'•'eourt^' central l'os equipos Miss Ryan 
y Conde de Salm, Mme. y M. Decugis. 
Empezó el partido a favor de la pri-
mera pareja, que era gran favorita, 
pero Max. Decugis, muy bien ayuda-
do por su señora, que hacía solo el 
rincón del "court," pero de una ma-
nera admirable, logró remontar, pa-
sando Salm a la red con muy opor-
tunos "lobs," que desconcertaban a 
éste. Miss Ryan en la red tuvo mo-
mentos muy buenos, pero falló unos 
tantos muy brillantes, que les hizo per-
der algo de su seguridad. Decugis, 
tan gran campeón como es, se supo 
aprovechar de este momento de descon-
cierto, y marcó el primer "set" 612, 
perdió el segundo 0|6, y el'tercero, muy 
emocionante, fué ganado 816 por la^ pa-
reja Decugis, siendo muy aplaudidas 
las dos parejas. 
E n los dobles, campeonato, Poulin 
y Gault se presentan contra Decugis 
y Conde de Salm. Los favoritos son és-
tos últimos. Salm empieza algo des-
concertado y Max lleva solo todo el 
peso del partido. Poulin-Gault se 
aprovechan admirablemente de la fal'-
ta de armonía de sus adversarios, y les 
ganan rápidamente el primer "set." 
Max quiere ganar el segundo, y anun-
ciando a su compañero se apunta el 
segundo, tras enorme lucha. 
E n el tercer £<set" se acentúa la 
buena forma de Poulin-Gault, que 
francamente dominan, y a pesar de 
una defensa heroica de Max, que fué el 
mejor sobre el terreno, Poulin-Gault 
marcan, en medio de atronadores 
aplausos el tercero y cuarto "set." 
Poulin-Gault habrán jugado segu-
ramente ayer el mejor partido de su 
carrera deportiva, pues se entendieron 
perfectamente. 
Después se repartieron los premios, 
como sigue; 
Campeonato de Barcelona. Copa de 
S. M. el Rey: Max Decugis; segundo 
premio: Conde de Salm. 
Copas del Ayuntamiento: Poulin-
Gault; segundo premio: Max Decugis 
y Conde de Salm. 
Copa del señor Marqués de Alella: 
Miss Ryan; segundo premio: Mme. 
Decugis. 
Campeonato de parejas mixtas: 
primer premio, Mine, y M. Decugis; 
segundo, Miss Ryan y Conde de Salm. 
Individual handieap. Regalo del 
presidente de la A. L . T. de España y 
don G. de Eguilior, presidente de la 
A. L . T. de Barcelona: primer premio, 
don Luis de Uhagón; segundo, don 
Carlos Ducasse. 
Parejas handieap: primero, L . de 
Uhagón-Conde de Cuevas; segundo, J . 
Sagnier-J. Villavecchia. 
Parejas mixtas: primero. Conde de 
Cuevas-señorita Marnet; segundo, 
Miss L . Witty-M. Gault. 
E n dobles señoras handieap ganan 
Miss Ryan y Mme. Decugis. 
E n el individual señoritas handieap 
gana Mrs. Alexander sobre la señorita 
Panchita Subirana. 
E n las parejas clase B ganan los se-
ñores Millet y Estrada, siendo segun-
dos los señores Gallardo y Castaño. , 
E n los individuales clase B, J . An-
dreu vence a P. de Ros, y en clase C, 
Surribas a Poch. 
Se aplaudió mucho a los vencedores 
que fueron obsequiados con magníficos 
premios, donativos de los señores de 
Urruela, Radisson, Comas, Muiler, 
Vidal y Ribas, Leask, Puigmartí, Par-
soris, Shilling y otros. 
E n resumen, el concurso un éxito, 
sobre cuyos detalles volveremos a ocu-
parnos. 
Por la noche "el banquete oficial reu-
nió cuarenta cubiertos y en él reinó la 
más franca alegría. Iniciados por el 
presidente de la Asociación, don Gre-
gorio de Eguilior, brindó por S. M. el 
'Rey Don Alfonso X I I I y por el ten-
nis. Se sucedieron los brindis, ofre-
ciendo los jugadores volver el año pró-
ximo, haciendo constar todos ellos su 
agradecimiento por los muchos agasa-
jos con que habían sido obsequiados 
por nuestros "sportsmen." 
i Las novenas combinadas por Eva-
risto Plá para celebrar juegos extra-
ordinarios durante las fiestas presi-
denciales, hicieron su debut ayer en 
Almendares Park. 
, L a concurrencia que asistió a ver 
jugar a los clubs " Almendarista At-
letico" y "Nuevo Vedado" fué bas-
tante regular, saliendo complacida. 
Los que primero rompieron el fuego 
fueron "Nuevo Vedado" y "Almen-
darista," obteniendo el primero la vic-
toria por una anotación de 13x3. 
E l "box" de los. azulés lo ocupó el 
antiguo pitcher C. Royer, que por des-
gracia fué castigado fuertemente por 
los muchachos del "Vedado," al ex-
tremo de que en un solo inning, el ter-
cero, le hicieron a fuerza de leña sie-
te carreras. Royer fué sacado del* 
"box" sustituyéndole O. Fernández. 
E l campo " Almendarista" jugó 
muy mal, y a esto se debe mayormen-
te su pérdida. 
A l "bat" estuvieron bastante efec-
tivos, pues anotaron tantos "hits" co-
mo sus contrarios. 
De los del "Vedado" se distinguió 
Hernández la segunda base, jugó bien 
al campo y bateó a lo Julián Castillo. 
E l "pitcher" Campos muy flojo, y 
el "catcher" bastante bien. 
He aquí el score del juego: 
N U E V O V E D A D O 
* V. C. H. B. A. E . 
A L M E N D A R I S T A 
V. O; I I . B. A. E . 
Morera, Ib . . 
Pereira, If. . 
Perrán, ss. . 
Fresneda, 3b. 
Hernández, 2b. 
Díaz, c. . . . 
Alvarez, cf. . 
Martínez, rf. , 








2 0 0 
3 2 0 
Totales. . . . 39 13 14 27 8 4 
C, Monte jo, If. . 4 1 2 0 0 0 
Perrer, c. . . . 5 1 3 7 5 1 
Papo. 3b. 4 0 0 4 1 1 
Hungo, Ib . . . . 4 0 0 11 0 1 
Acosta, rf. . 4 0 2 2 0 0 
Ogarzón, 3b. . .. 3 0 1 2 4 0 
C. Royer, p. . . 1 0 0 0 4 0 
O. Fernández, p. 2 0 0 0 2 0 
C. López, 2b. . . . 4 1 2 1 2 1 
Mejicano, cf. . . 3 0 2 0 0 1 
Totales . . . . 34 3 12 27 18 5 
Anotación por entradas; 
N. Vedado. . . . 017 003 002—13 
Almendarista. ... . 002 000 010— 3 
Sumario: 
Bases robadas: Papo 2, Campos, C. 
López, Montejo, Terán. 
Two base hits: Ferrer, Hernández y 
C. López. 
Three base hits: Peréira y Terán. 
Home run: Martínez. 
Base por bolas: por Bebé 2, por 
Campos 2, por Fernández 1. 
Quedados en bases: dél Vedado 4; 
del Almendarista 7, 
Wild pitches: por Bebé 1. 
Passed hall: por Ferrer 1, 
Struck outs: por Bebé 2, por Cam-
pos 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Utrera y Jiménez, 
Scorer: Francisco Noriega. 
E l juego de h o y 
Corresponden jugar, en primer tér-
mino, a los clubs "Almendarista" re-
forzado, con los artilleros de la Caba-
ña. 
La novena de la "Cabaña" la for-
man los siguientes jugadores: 
Rogelio Roque, c.; Antonio Guillin, 
al; Andrés Hernández, Ib.; Víctor 
González, 21».; Agapito Lazaga, 3b.; 
Horacio Hernández, ss.; Arturo Val-
dés, If.; Manuel Dopaso, cf.; Joaquín 
Herrero, rf. 
Suplentes: Pascual Sotolongo, Os-
car Hernández, Inocencio Madán y Pe-
dro ̂ Márquez. 
Terminado este "match" jugarán 
las novenas infantiles "Maceo" y 
"New York." 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
El día'22 de Mayo, Festividad del San-
tísimo Corpus Chri&ti; Misa Solemne a 
las 8 a. m., quedando expuesta Su Divina 
Majestad todo el día hasta las 6 p. m. en 
que tendrá lugar la Reserva. 
Durante todos los días de la Octava los 
mismos cultos que el día 22. 
Día 25, Domingo, infraoctava del Cor-
pus, Misa Solemne a las 8 y media a. m., 
con sermón por-un R. P. Carmelita. Por 
la 'tarde, a las 5, Rosario y solemne proce-
sión con el Saptíslmo. 
Día 30. El Sacratísimo Corazón do Je-
sús, Misa Solemne a las 8 a. m. con ser-
món que predicará el R. P. Capellán de la 
Comunidad, quedando todo el día expues-
ta Su Divina Majestad hasta las 5 p. m., 
eu que tendrá lugar la Reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
5938 lt-21 3m-22 
A D O R A C B ^ N M C r r i m * , , 
V I G I L I A D E L C O R P U S ' 
L a Adoración Nocturna do h, tjab » 
kibrarA o.n la fprh'.sia diM Santo An»M 
todlo Vis-illa General en esta formt Cl)* 
A las 9 y media, de la noche .se aV 
las puertas del Templo que perrnan ' i 
abiertas toda la noche. 
A las 9% Junta (í-eneral. 
A las 10 salida de la Guardia, Rvn 
del Sant ís imo, Pl&tlca, Canto sole^ ^ 
Invltatorlo y Te-Deum solemne. 6 
A las 4V¿. Oraciones de la mañan 
A las 5, Misa solomno de Ooniunir8' 
D e s p u é s de la Misa, Procesión n 
Siendo esta Vigi la la principal cle , ar(lia. 
ración Nocturna .esperamos no fau ^ 
socio, sea activo u honorario, y se , 1 
a todos los Heles catól icos qUe 0 
acompañar a Jesús Sacramentado g erat 
noche feliz. 
5901 2m-20 2t. 20 
í 
LOS CUBANOS D E L CINCINNATI 
que bateó cinco "hits," cuatro ele una 
baüo y uno de tres. 
Ksto es ciarle a la pelota. 
En cuanto al campo, quien recibió 
una ovación fué el Marqués, al atrapar 
una fenomenal línea bateada por L u -
cieras. 
He aquí el score personal ele los cu-
biches. 
V. C, H. O. A. E. 
\ 
Ayer jugaron Mársans y Alraeida, 
sin que hicieran nada al "bat." 
Marsans jugó profesionalmentc la 
primera base, y Almeida defendió la 
seg-unda almohadilla. 
Los "pitchers" del "Cinc i" fueron 
puestos fuera de quicio, los del "Fi la -
•delfia" I'es dieron leña de todo calibre. 
E l que más se distinguió de los fi-
ladelfiano, fué el "pitcher" Scaton, 
que además de darle "ponche" a siete 
del "Cinc i" bateó dos "hits," uno d.3 
"heme run" y otro de una base. 
Su labor fué premiada con grandes 
ovaciones. 
También estuvo admirable en el' ma-
nejo de la "jeringuilla" Mr. Gravath, 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S « C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é InstantAnea. La mejor 4« todas. Conserva el cabello en su br> 
Ua&tez primitiva. De venta: en el Depóelto General, á $2-60 el Estudie. 
"LA COMPLAdBNTB," OBISPO 11$. TELEFONO A-2S7Í. 
UNICO RBPRBSBNTANT1: RAMON SANCHEZ. 
1523 May. - l 
PELETES 
J 5 4 \ Mav.-l 
B . B . B . 
IS 
PORTALES 
DE LUZ. | 
Marsans, la 4 0 0 5 1 0 
Almeida, 2a 2 0 0 2 0 1 
Record de los cubanos, incluyendo el 
juego de ayer: 
J. V. C. H. B. R. J . B. Ave. 
Marsans. . 
Almeida. ; 
29 107 11 28 




E L DE 
F O L L E T I N 5 2 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a Mar l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
7 E! Secreto de la Solterona.) 
^e venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Contlnda) 
—Bien: será como Vuestrá Alteza 
quiere. ELI a . . . 
— E l l a tiene otras miras muy distin-
tas, lo sé—exclamó la princesa.—El 
duque... 
—Aún no he dicho nada—replicó la 
señora de Berg.—-Si Vuestra Alteza es-
tá tan bien informada, ¿por qué me 
pregunta ? 
—Para justificar más aún mi opi-
nión. Usted misma convendrá que eso 
es de la mayor evidencia. Hasta ma-
má, está convencida de ello: no me ha 
dicho ni una palabra desde que ayer 
encontramos a ésa persona en el coche 
que guiaba el duque, y su nariz está 
más acerada que nunca, señal de tem-
pestad, como usted sabe perfectamente. 
—Pero la duquesa iba en el coche. 
—¡ Ay, Dios mío!—exclamó la prin-
cesa juntando las manos en ademán de 
xmmiseración.—¡Esa buena E l i s a ! . . . 
Esa buena Elisa se cierne constante-
mente en las altas regiones del senti-
miento, y está siempre reñida con la 
realidad, y, como siempre también, los 
árboles le impiden ver la selva. Apues-
to con usted que Su Alteza mi prima 
sigue trabajando aún en aquel drama 
que hará representar el próximo in-
vierno. , ¿ Sabe usted lo que pasó el 
invierno último? No, porque no esta-
ba usted en Niza. Aquello í u q espan-
toso: había mi prima compuesto un 
drama; pero como no dio con el medio 
de desembarazarse de sus personajes, 
los fué matando unos después de otros* 
y el conde Windeck le decía al señor 
de Moorsleben: ''Fíjese usted bien: el 
apuntador va a tener que dejar la con-
cha para matar al tramoyista." 
L a duquesita se rió do todo corazón ; 
pero de pronto recobró su seriedad, 
—Sin embargo, yo la quiero mucho: 
merece, verdaderamente, ser querida, 
a pesar de sus ideas romancescas. ¡ Po-
bre, pobre El isa! Si no hubiera ido 
con ella en el coche esa mujer, hubiese 
hecho parar y me hubiera arrojado a 
su cuello. Dígame usted cómo hay 
quien pueda buscar la compañía de ese 
bloque; de hielo, de esa Claudina. 
Oyóse la campana anunciando la co-
mida, y la princesa Elena se precipitó I 
en su cuanto para arreglarse los bucles! 
de la frente. La princesa Tecla, apo-
yada en el brazo del dueñe de la ca-' 
sa, bajaba ya los primeros escalones: 
su bija se unió a ella acompañada de 
la dama de honor y de la señora de 
Berg. 
— A propósito—dijo la princesita a 
ésta en voz baja,—¿quién es el caba-
llero que habita el cuarto en cuya puer-
ta hay escrito: Queda prohibida la en-
trada al público. 
—¿Un caballero? 
—Sí, sí, un caballero. 
—Vuestra Alteza habrá visto un 
aparecido en pleno día. 
—No; ya me lo dirá la señorita de 
Gerold. 
Y lo hizo como lo dijo, preguntándo-
selo tan pronto como se sentaron todos 
a la mesa. 
— E r a mi primo Juan de Gerold— 
contastó Beata con alguna vacilación. 
¿ E l hermano de Claudina de Ge-
rold? 
—Sí, princesa. 
—Creo que la casa de los Mochuelos 
no dista mucho de ésta, mi querido Lo-
tario—dijo la princesa Tecla en tono 
indescifrable. 
—Media hora escasa nos separa de 
ella: si Vuestras Altezas lo desean, ire-
mos allí después de almorzar: las rui-
nas del convento merecen ser vista. 
—Gracias—respondió fríamente la 
princesa Tecla. 
—Gracias—dijo .su hija con no me-
nos frialdad. 
—Vuestras Altezas—dijo—evitarán 
difícilmente verlas: el mejor y más 
hermoso camino de la selva pasa por 
delante de esas ruinas. 
-—Confío, barón—dijo la princesita 
dirigiéndose a Lotario, cuya mirada es-
taba fija en la nariz cada vez más 
puntiaguda de su suegra,—confío en 
que usted me acompañará en mis pa-
seos a caballo. L a condesa Moorsleben 
me acompaña algunas veces. 
—Vuestra Alteza no tiene más que 
mandar—dijo Lotaria examinando el 
lindo rostro de la condesa, que a duras 
penas reprimía una sonrisa burlona. 
Lo de "algunas veces" le parecía al-
go atrevido, porque estaba obligada a 
montar diariamente; tanto es así, que 
la princesita se veía privada de su pla-
cer favorito si la dama de honor no 
podía acompañarla. 
L a princesa Teda habló, en el acto, 
de una curación que iba a emprender 
por el procedimiento lácteo. Parecía 
haberse serenado y hablaba con locua-
cidad, bromeando con Lotario acerca 
de la rusticidad idílica cmi que se ha 
Lía engreído al hablarle d\ su casa, y 
prodigando a Beata los dictados 'de 
Querida y de muy querida. Nunca ha-
bía comido truchas tan bien hechas. . . 
Cuando Lotario se puso en pie levan-
lando en alto una copa de champaña, 
para dar gracias a Sus Altfezas por el , 
honor que dispensaban a su casa, ella * 
C 1704 
le tendió su mano, larga y cargada de 
sortijas, y luego, decididamente con-
movida, se llevó el pañuelo a los ojos. 
Después se levantó, dijo que estaba 
algo cansada, y se retiró. Todas las 
damas se fueron a sus departamentos. 
La señora de Berg, solicitada por la 
princesa Tecla, que se había acostado» 
pasó junto a ésta gran parte de la tar-
de. Cuando se separó de ella, hubié-
ra.se creído que iba por las nubes; han 
triunfante posdata: 
"Todo se presenta a medida del de-
seo. L a pequeña se quema en llama 
inextinguible por él y contra ella. Y a 
sabe usted quién es él: en cuanto a tila 
se trata buenamente de Claudina. 
"Pronto se anunciará una importan-
te noticia: entre tanto, se prepara pa-
ra los primeros días de la semana en-
trante una gran fiesta, que dicen será 
soberbia; primer síntoma, cuya im-
portancia no es desconocida para na-
die, dado que es la princesa Elena la 
que desea ardientemente bailar al aire 
libre bajo los tilos. Conviene tomar 
nota de ese rasgo de su carácter: a pe-
sar de su violencia, de sus picardihue-
las y de su malicia, tiene cierta gran-
deza de alma, (pie no hay que olvidar, 
si no se quieren ver dcsbaratadcls por 
ella los planes mejor combinados.— 
á. de B . . . . " 
Cerró la carta y bajó para enviarla, 
nlncontró a una de las criadas de la 
cocina en la semi-obscuridad del «0' 
taño, y le puso eu la mano una moneda. 
La correspondencia le costaba cara 
la señora de Berg. 
_ E n el salón de Beata iba o b s « 
ciendo cada vez más. Oíase en él nn 
risa argentina, cuya vibración era 
gularmente leal y "nueva. Beata, al ^ l 
trar en su cuarto, se encontró f i ' ^ 
a un hombre (pie, sentado junto a J 
mesa de costura, tomaba notas e& 
cartera, a la ya débil claridad del 0M 
—¡Pero, Juan!, ¿en qué está nst 
pensando ? Va usted a perder la w l l 
esta!» Juan saltó de la silla, en qne 
con1 
do 
sentado :* se había olvidado por 
pleto del sitio en que estaba.: 
—¡Dios mío!—exclamó cogien 
sombrero—me he dejado absor ,̂  
por estos libracos. rerdónenie 
ted, prima: me voy a marchar. _ ^ 
—No ahora—dijo ella sin^eja^ ^ 
reír,—porque Lotario querrá ve! J 
usted: ¿no es a él a quien pensaba -
ted visitar? 
Ella lo empujó suaveinent^ 
el sillón que acallaba de dejar. 3 
fué a buscar a su hermano, 
—Lotario—¡lijo a éste. 
cuarto: aún está allí Juan. Ha 
do, leyendo un antiguo viaj« 8 M 
ña, ya sabes, el volumen encii^1^,^ 
do en pergamino, la noción del v 
y del lugax, 
{Continuará.) 
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gaia no cleino hapeí 
t. en el arreglo y de-
Algo sobre la fun 
No pai'a hablar clí 
que era, como djji, y 
ras de esta mañana, 
peetáculo. 
Unica gak de la función. 
Que siendo de 
escaseado tanto és 
corado á é teairo. 
No se crea tampoco que voy a refe-
rirme a las quejas de los que quedaron 
sin localidades ni de los que recibie-
ron lunetas en vez de palcos ra Ifi os 
que tuvieron que aceptar en su paleo 
invitados por obligación. 
Menos me referiré a la protesta fie 
loŝ  señores concejales dejando va'uo 
el palco que l-es fué destinado. • 
De todo esto habla ya El Tnunfo. , 
• y habla más extensamente p^rió L-
co tan caracterizado de la nueva situa-
ción como El Día. 
Yo empiezo por suponer ajeno a to-
do esto al Alcalde de la Ciudad, que 
es hombre de gusto, con alientos y con 
entusiasmos, incapaz de hacer las cosas 
a medias. 
La responsabilidad, quienes la ten-
gan, es grave. 
Poro allá ellos. 
Xo es mucho lo que tendré que ana-
dir a cuanto ya dejó escrito sobre la 
función de gala. 
Son notas sueltas, interesantes. 
una de el,as el ^dbiíüiento al Pré-
ndente de da Fvepública y a su bella 
esposa al aparecer en el palco de no-
Todo el publico se puso de pie. 
y apareció en escena la Compañía 
d. Opera, en pleno, cíantando a coro, 
y con acompañamiento de la orquesta, 
el Himno Nacional Cubano. 
Fué un momento solemne. 
Era de observar, como pasa siem-
pre, la elegancia de nuestras damas. 
¡¿ué lujo en trajes I 
¡Y cuánto derroche de alhajas 1 
La mujer, que en Cuba impera en 
iodo, por el talento, por el corazón, por 
la virtud, daba anoche un bello ejem-
plo. . 
La más modesta de las que ocupaba 
anoche una butaca de Payrvt vestía, 
por lo menos, con propiedad. 
El lujo no es posible a todos. 
Pero hay algo que el' buen sentido, 
dominando en los ricos como en los 
pobres, impone para las circunstan-
cias. 
Y aquí va un reproche. 
Es para los caballeros que anoche, 
aunque en gran minoría, asistieron de 
smokincj a Payret. 
¿ Está eso bien ? 
. Nunca. 
El 'mokin&t qOe aquí hemos eleva-
do a la categoría de inedia etiqueta, es 
prenda para ciertos-iiSüs~sai:iales, 
No reemplaza al frac. 
En una función como la de anoche 
el /rae era de rigor, insustituible. 
¿No estaba con trajo de gala toda 
la oficialidad del ejército y de la ma-
rina f 
Era lo que se imponía. 
Un detalle. 
Habíase dicho que guardarían las 
ntradas de Payret los históricos ma-
ceres del Ayuntamiento con sus uni-
formes de reluciente heráldica. 
Nada de eso. 
Eran ordenanzas de la municipali-
dad habanera los que hacían, en vez 
de los acomodadores, el servicio inte-
rior del teatro. 
Y todos vestidos correctamente con 
ui} i formes hechos en La Sociedad pa-
ra la función. 
Ellos cumplieron una misión. 
La de dejar en manos de cada dama 
un bouquet de rosas. 
Y la de entregar a la Bori aquellas 
cestas de flores que ofrecían a la egre-
gia cantante la señora del Presidente 
de la República y la bella señorita do 
Goieoechea. 
En este particular, ya que no en to-
dos, secundaron bien las disposiciones 
de nuestro Alcalde. 
Santa Rita. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una da-
ma excelente, distinguidísima, la Mar-
quesa de la Gratitud, y para su ado-
rable ihija, Rita Arango, una petite 
dcmoiselle tan bonita y tan encanta-
dora. 
Están de días damas tan distingui-
das como Rita Lasa de León, Rita Ro-
dés de Cidre, Rita María Mazón de In-
fante, Rita Santaló de Moeller, Rita 
Bacallao viuda de Casas y Rita Suá-
rez de Romañach, la esposa esta últi-
ma del ilustre pintor, gloria de Cuba. 
Celebran también sus días la seño-
ra Rita Riva de Suárez y su eneenta-
dora hija Rita María. 
Y una Rita mis. 
Que es una dama tan bella y tan ele-
gante como María Rita Alió de Solís, 
para quien tiene el cronista, con espe-
ciaHdad, un saludo de afecto y sim-
patía. 
Y tres señoritas que están de días 
Me refiero a Rita Eva Pedroso, Ri-
ta Marill y Rita María López Muro. 
A todas, felicidades 
En El Louvre. 
Allí, en el flamante restaurant de 
'la calle de San Rafael, se celebró ayor 
un gran almuerzo. 
Lo ofrécía en honor del doctor 
Eduardo Dolz la comisión que vino del 
Chaparra a hacer entrega a su antiguo 
jefe, que hoy lo es de la nación, de la 
pluma de oro con que lo obsequiaban 
todos los empleados del famoso cen-
tral. 
Espléndido fué el almuerzo. 
LTn metm combinado con el exquisi-
to gusto peculiar en el señor Castro, 
diieño de El Louvre, de aquel restau-
rant que durante los festejos, tarde y 
noche, ha sido uno de los más favore-
cidos de la ciudad. 
La comisión del Chaparra se mostr j 
complacidísima de haber elegido El 
Lnirre para el homenaje a Dolz. 
- Que fué quien Mevó la palabra al 
recibir Mefcioeal el regalo. 
Muy valioso, por cierto. 
• • * 
Viajeros. 
Llegó ayer, a bordo del Saralogo, 
el distinguido caballero Vicente M. 
Julbe, agente general en esta isla de 
La Equitativa, la famosa compañía de 
seguros de vida. 
En el mismo vapor llegó, acompaña-
do de su distinguida esposa, el doctor 
Julio Arteaga. 
Y en el Mascottc tomó pasaje M. de 
Guiro3re, oficial del ejército francés 
que está casado con una dama cuba-
na tan distinguida como Nina Pedro, 
la hija del opulento hacendado. 
Se dirige a París. 
« 
Lna nota de, amor. 
Esperanza Miró, la gentil señorita 
que es siempre tan celebrada en las 
crónicas, ha sidopedida en matrimo-
nio por el joven Alfredo Canelada, 
simpático oficial del ejército. 
Mi enhorabuena. 
* 
* * Una matinée. 
La ofrecerá el domingo el Centro 
Gallego en obsequio de sus socios. 
i Ha sido escogido para su celebra-
iJióji el antiguo chalet donde se en-
¡JUentra instalada la florcídente Aso-
ciacióii de Propietarios de aquella ba-
rriada. 
Empezará a las dos. 
Para el mundo literario. 
Es la noticia de la próxima apari-
ción de un libro do Gonzalo de Quc-
sada. 
Se titula La Faina Alemana. 
Algunos de sus capítulos, por haber-
los publicado Cuba // América, bastan 
como anticipo del valer y méritos do 
la nueva obra del ilustre diplomátho 
que es nuestro representante en la cor-
te del Emperador Guillermo. 
Puedo decir, con el testimonio del 
doctor Gonzalo Aróstegui, que La Pa-
tria Alemana, será editada en Leip-
zig. 
Y a todo lujo. 
De viaje. 
Hace varios días embarcó para el ex-
tranjero, en viaje de recreo, el cono-
cido y muy simpático joven Chiche 
Maeiá. 
Regresará después del verano. 
fíoy. 
El gran concierto de la Banda Mu-
nicipal, a las dos y media de la tarde, 
en celebración del centenario de Wag-
ner. 
Tendrá, lugar en Payret. 
El banquete en honor de la Misión 
Americana en la Secretaría de Estado. 
última de función de abono, con L'i 
Traviala, por la Compañía de Payret. 
, Y noche de moda en Miramar. 
EN'RiQUE FONTANILLS. 
l a I a s a o u i n t a i a 
Joyería fina y capridiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
A las 9: Estreno de la zarzuela en 
un acto y cuatro cuadros La hija del 
Barba. 
A las .10: La Guarda Barrera. 
Castno.— 
Compañía de zarzuela españolft.— 
Función por tandas 
A las 8: Una idea feliz. . . 
A las 9: Mayo florido. 
A las 10: La costa azul. 
Teatro Hkredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: La corría ée toros. 
A las 9: Los mños Ihrones. 
A las 10: El barquillero. 
Circo CoLON.—Zulueta entre Te-
niente R«y y Dragones.—Punción dia-
na.—Matinccs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrclls. 
Mis Rose Margarite. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
Pepino" y "Chocolate." 
Circulo Católico.— 
Proyeseiones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
Alhambsa.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: Regino en el convenio. 
A las 9 i No Jmho tales alzados. 
A las 101 Él poder de una clare o 
Jmniio Bobera. 
ÍW-A Gardkn.—Gran cincifiatógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma, Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
Plaza-Garden 
S^rtaurant. Habitaeionee coa tíbíi 
tí Prado y Malecón. 2S clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gla«e, 
Bohemia. Se «irven a domicliio. 
T E A T R O " H E R E D M " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas ? 1-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
E S P E C T A C U L O MORAL 
l i s p e B s a r i e "La Caridad 
U s e n (os afamados ^ ¿ ¿ ^ m 
F.s el único fabricado con ma" 
materiales propios para el pal». 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles. Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos.—Se hacen por medida des-
de $ 5-30. -Se atienden encargos 
del interior. 
Abelardo Qucal t . 
Josefina Vila de Qucralt. 
ü s e n ^ í K 
jDtPOSTPD #LA5 FlUPirfAV HABANA 
G 1611 alt. 7-15 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía de ópera italiana. 
La ópera en 4 actos, Traviata. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: El Método Gorñtz. 
A las 9: El eluo de Ja Africana. 
A las 10: Él terrible Pérez. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: Viento en Popa. 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
10i/2d. 
Mascabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha dé la nueva 
cosecha, 9s. 1.112d. 
ACdOlTES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£881/9. 
MniNUQS MES 
C o l o s a l S O f c r í D o 
DE) 
L á m p a r a s i m o d e r n a s e n b r o n c e 
y l c n s t a l . 
e s d e fujo.* m o d e l o s 
L o u v f e y F o n t a i n e b i e u . 
J o y a s y n o y e d a d e s ; 
i n m e n s á v a r i e d a d . 
M P Q ^ R L f t 5 4 á 6 D y 7 5 y O B R f l 
C 1583 
B I B L I O G R A F I A 
"COOPERACION" 
Hemos recibido «1 número >de 15 de 
Mayo de la revista camagüeyana "Coope-
ración," dirigida por el ilustrado compa-
fiero señor Mariano Cibrán. 
Este número viene, como todos, muy 
ameno y entretenido, con materiales de 
gran provecho. En la sección de anuncios, 
muy nutrida, van los itinerarios de los fe-
rrocarriles de la Isla; un artículo valiosí-
simo de Joaquín N. Aramburu, nuestro 
querido compañero, un trabajo de gran 
actualidad sobre el amor; una crónica 
científica de P. Giralt; un trabajo sobre 
Montenegro titulado un pueblo de héroes; 
otro sobre Fomento. La sección de suce-
sos titulada " L a Ultima Quincena;" notas 
avícolas; un cuento del doctor Raimundo 
Cabrera y multitud de curiosidades úti-
les sobre ciencias e industrias. "Coopera-
ción" es un modelo de revistas de su cla-
se; se publica dos veces al mes y sólo 
tuesta dos pesos al año. Cada número 
tiene más de 40 páginas. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mayo 19. 
. Pedro Sarrasen, 6 años. Tejadillo 12, Lin-
íat ismo; Francisca Amador, 58 años, San 
Indalecio 14, Cáncer del intestino; Gabriel 
Aguelón, 43 años. Hotel Sevilla, Nefritis 
aguda; Emilio Sánchez, 2 años, Salud 149, 
Bronco Neumonía; Rafael Palcón, 53 años. 
Quinta Canaria, Cáncer del Cuello; Celia 
H. Valdés, 7 meses, Casa de Beneficencia, 
Sarampión; Josefa Quirós, 69 años, Hospi-
tal de San Lázaro, Lepra; Esteban Rosa, 
21 años. Quinta Covadonga, Quemaduras 
accidental. 
Alejandro Pineda, 50 años. Rodríguez, 
Ferrocarriles Unidos, Corriente eléctrica; 
Rogelio Fernández, 28 años. Rodríguez, Fe-
rrocarriles Unidos, Corriente eléctrica; 
Antonio A. González, 33 días. Aguila 14, 
Debilidad congénita; Mario Albité, 6 me-
ses, Esperanza y Chaple, Enteritis; Luis 
Varióle, 31 años, Lombillo 6, Quinta Cova-
donga, Lesión Cardiaca; Ramón Garrido, 
47 años, Quinta Covadonga, Enteritis; 
Alonso Mesejo, 23 años. Quinta L a Bené-
fica, Gangrena; Ursula Ibarra, 60 años, 
Santa Catalina 6, Arterio esclerosis; Ma-
ría A. Valdés, 19 meses. Casa de Benefi-
cencia, Sarampión; Gerardo Allende, 6 me-
ses, 17 y 22, Enteritis. 
ANUNCIOS V A R I O S 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGUJO 
SAN IGNÍCIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
E 20 e 
debe celebrarse con 
el mayor regocijo. E n 
todo hogar dVbe haber 
una OttAFOTíOLA CO-
L L M B I A , con discos do 
pura sangre criolla. 
Tenemos un magnífico surtido de Can-
ciones, Danzcvncs, Boleros, Guaracnas, Pun-
tos cubanos. Rumbas y demla mús i ca del 
país . 
También contamos con . un extenso sur-
tido de discos de los más famosos artistas 
del mundo entero. 
Acabamos de hacer una nueva serie de 
impresiones y pronto l l e g a r á n los discos de 
" C a s i t a C r i o l l a " 
Tin Máfin, Menocal fuCj Triunfo de la Cdtt-
junclón, E l Alcalde de Chaparra, E l bom-
bín de Bárre lo , etc., eie. 
Discos doblas COL.ÜMBIA a 9C cts. 
G R A F O N O L A S de $50 a $250. 
O^afófonos d e $ 1 5 a $ 7 5 . ^ 
CüPftN DE "LA MARINA" 
Si nos remite esto cupón enviaremos un 
hermoso c a t á l o g o de las G R A F O N O L A S CO-
LiUMBIA y l ista d« los nuevos discos. 
IVombre . . . . . » . . * 
Direccl6n . . « v » . . 
F R A N K G . R O B I N S & C O . 
Obispo y Habana, 
Habana. 
C 1875 3-20 
Cátedratíoo de ta Uñiversidad 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y 
NEPTÜNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
gultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
1471 ' May.- l 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
' E l remedio más rápido y seguro en la c u -
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda 'clase do flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la¿ farmacias. 
1516 MRy-L. 
BAÑOS DE MAR 
"LAS PLAYAS" 
El próximo día 20 quedará abierto 
al público en general el citado bal-
neario. 
Como de costumbre habrá guaguas 
en la calle de Línea y Baños p^íT 
conducir a los señores bañistas, 
5784 6-15 
Vías urinarias. Estrechez do ia orina.! 
Venéreo. Hidrocelc. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Vr* 
12 a 3 Jesfs María número 33. 
1473 M a y . - l 
BERNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico interés. 
A E N T A D E A L H A J A S V M U K B L E S 
5158 26-1 May. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiera 
cumplir. L e h « 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infaii-. 
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompra 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
W, escribiré. Mi dirección es SOR A N Q E -
A, Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
DOCTOR CALVEZ GOILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS* 
NERBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 s & 
19 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 6 
1561 Ma-y.-l 
ALEJñKDRO PORTERO ABOGADO 
Aguiar 92. 
5810 
De 1 a 3. 
m-is 
¡¡PARA LAS flíSTAS DE MAYO!! 
Las señoritas Estébanez, bacen saber a 
sus distinguidas marcliantes, que han tras-
ladado su acreditada casa, a la calle da 
la Amargura núm. 55, bajos, donde encon-
trarán para el 20 de Mayo un elegantísi-
mo y variado surtido de sombreros, pro 
eedentes de los últimos modelos de París. 
Visiten la casa, y quedarán convencidas. 
No olviden que para teñir plumas, ves-
tidos y adornos de los mismos, no tienen 
rival en la Isla. 
SEÑORITAS E S T E B A N E Z 
Amargura núm. 55, bajos 
58S6 4t-19 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRABE MARK " M A G " C U S E SUPERIOR 
Apartado 152 
AGOSTA 3 5 . 
5190 
T e l . A 35S1 
— C . J . G L Y N K 
52-2 M. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




Naî iz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3118, 
1498 May.- i 
K O S A i E S , 
PLANTAS DE SALON. 
AHBGLES RE SOMBRA, 
ARBOLES F A T A L E S , f f e 
S E M I L L A S OE FLORES Y H O P T A U Z A S 
SeUQUETS DE NOVIA. 
nOSAS DE TALLÓ L A & 6 0 , 
CORONAS, G f i ü C E S . ETC. 
Pida ni ' ss t ro C a l á l a g o i tos l rado 8RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9 . Telf. B^O? y ? 0 2 9 
M A R Í A N A O 
13-17 
OSTALES eje al PLA10 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
ia. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nues t ras ampl iac iones de 
t a m a ñ o na tura l no t ienen c o m -
petencia. 
Esta casa es la p r imera que 
da s iempre a conooer las ú l t i -
mas novedades en fo tograf ía . 
1503 M»y.-1 
VENTA DE M U E B L E S 
E n el Vodado. calle Ota. núm. 44^, entr. 
JJ V E . .sc vende un juego completo di 
nogal para comedor, un juego completo d4 
ya la y otroa muebles. De 2 a 6 P. M 
Gfi'!' *m-18" i»-'* 
DIARIO DE LA MARIN/..—Ediclóiv de la tardo.—Mayo 22 de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina" 
La política de 
las sorpresas 
£ / C o n d e de Romanones conjura ¡una vez 
más! ¡a crisis crónica de su gobierno. 
Madrid, 22. 
, E l Conde de Romanones segiín paro-
ce, ha conseguido nuevamente, y aun-
que acaso sólo por el momento, conju-
rar la crisis ministerial planteada 
ayer, logrando que todos los minis-
tros, incluso el de Gracia y Justicia, 
señor Barroso, acepten la designa-
ción del señor Villanueva para la Pre-
sidencia del Congreso. 
Se hacen elogios de la habilidad 
del Conde de Romanones y ya se em-
pieza a creer que éste, al fin, logrará 
presentarse ante jas Cortes, que se 
reúnen el día 28, al frente del Gabi-
nete, aunque se sigue dudando que 
el Gobierno pueda sostenerse muchos 
días después de reanudadas las ta-
reas parlamentarias. 
Aun no se sabe, sin embargo, quién 
será el sustituto del señor Villanueva 
en el Ministerio de Fomento. 
Posible es que, en lugar del señor 
Gasset, lo sea el señor Burell, candi-
dato también del "Trust". 
De todos modos, lo innegable es 
que el Gobierno del Conde de Roma-
nones vive de milagro. 
Apenas si hay noche en que no se 
le vea moribundo,. ni amanecer en 
que no se encuentre restablecido ya... 
Washington. 22. 
El Presidente Wilson ha llamado a 
*a Casa Blanca a Mr. Sisson, el repre 
Bentante por Mississipí, que pronunció 
hace algunos días un discurso de tonos 
violentos en la Cámara, en el que de-
claróse partidario de ir a la guerra 
con el Japón, antes de aceiplar las con-
tinuas molestias que la extrema sus-
ceptibilidad de dicha nación propor-
ciona al gobierno de los Estados Uni-
dos. 
E l objeto de la conferencia del Jefe 
del Ejecutivo con el expresado repre-
sentante fuá el deseo de Mr. Wilson 
de evitar que dicho legislador vuelva 
a hacer declaraciones semejantes a las 
unteriores en la sesión que celebrará 
Huelp formidable 
Filadelfia, 22 
Si los estibadores de este puerto no 
obtienen pronto la victoria, es muy 
posible que el tráfico de cargo por 
mar, desde todos los (puertos del At-
lántico, quede totalmente interrumpi-
do muy en breve. Así lo ha declarado 
uno de los jefes principales de la que 
ya es poderosa organización obrera 
"Trabajadores Industriales del Mun-
el viernes la Cámara, en la que ha 
anunciado su propósito de tratar acer-
ca de la crisis japonesa. 
E l Presidente de la república hizo 
ver a Mr. Sisson el peligro que repre 
ssnta en los actuales momentos y el 
grave daño que causaría a la marcha 
de las negociaciones un discurso im-
prudente y apeló a su patriotismo, pa-
ra que si tenía el propósito de hacer 
declaraciones de ese carácter, las deja-
ra para otra ocasión. 
Mr. Sisson ccímprendió la razón que 
asistía al Presidente Wilson en sus ra-
zonamientos, y accedió a lo que le pi-
dió, prometiéndole no hacer declara-
ciones que puedan ser interpretadas 
como ofensivas, en el discurso que pro-
nuncie. 
do." Este, Mr. Warwick, anunció que 
se había ordenado a los fogoneros y 
trabajiadores de muelles de Nueva 
York, afiliados a su organización, que 
abandonasen el trabajo. En este puer-
to los huelguistas son unos tres 'mil; 
exigen 35 centavos por hora de traba-
jo ; que la jornada de labor sea de diez 
horas; que se les pague 50 por ciento 
más por el trabajo realizado después 
de la seis de la tarde; doble en los do-
mingos y días de fiesta y reconoci-
miento de su unión. 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
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Esperando olra 
nota del Japón 
Washington, 22. 
No se sabe nada acerca de lo que 
se hará para dar el nuevo paso en la 
controversia con el Japón. 
Seg-ún las noticias publicadas sobre 
el tono g-enerai de la nota en que el 
gobierno americano contestó a la nota 
de protesta de los japoneses, el mismo 
Presidente Wilson fué autor de una 
gran parte de ese importante docu-
mento, 
Aseg-úrase que en él se declara que 
solamente una parte de la población 
oalifomiana se habia mostrado dis-
puesta a tratar con preferencia a otros 
extranjeros sobre los japoneses, mien-
tras que la mayoría de los americanos 
estimaban que el Japón era ig îal, an-
te la consideración del pueblo de los 
Estados Unidos que los de otras na-
ciones. 
También se trata en la nota sobre 
b agitación de California, y se expo-
nen argaimentos contra la afirmación 
hecha en la nota japonesa de que por 
ella se prueba que hay en aquel pueblo 
sentimientos de hostilidad hacia los 
japoneses, 
Los altos funcionarios del go-
bierno americano esperan ansiosamen-
te la segunda nota del Japón, que con-
tenga la contestación a la respuesta 
de los Estados Unidos. 
Los estudiantes griegos 
Laussanne, Suiza, 22. 
La "Revue", de Laussanne, publi-
ca la noticia de que los estudiantes 
griegos, pertenecientes a la clase de 
1914, han recibido de su gobierno la 
orden de regresar a su país, para 
unirse a los cuerpos de ejército que 
les corresponden como Individuos de 
la reserva. 
Grecia y Servia 
contra Bulgaria 
Sofía, Bulgaria, 22. 
Hay gran excitación en esta ciu-
dad, con motivo de haber asumido ca-
racteres de gravedad la controversia | 
entre este gobierno y el de Grecia, so- j 
bre el reparto del territorio obtenido i 
de Turquía, como consecuencia de la 
guerra contra dicha nación. 
Los griegos insisten en quedarse 
con Salónica, y otros terrenos de los 
perdidos por Turquía, a lo que se 
opone tenazmente Bulgaria. 
La actitud intransigente de los go-
biernos, ha dado lugar al cambio do 
notas enérgicas, y se teme una ruptu-
ra entre los que acaban de ser alia-
dos. 
Si se llega a la guerra, Grecia y 
Servia irán a ella unidas contra Bul-
garia, como lo están en la disputa que I 




Continúan los antimilitaristas crean 
do agitación, para la cual se aprove-
chan del gran descontento que ha 
producido entre les soldados la re-
forma militar, que impone tres años 
de servicios a los soldados y clases. 
Por todas partes se observan los 
síntomas de esa gran agitación, y en 
todas las plazas de la república ha 
sido preciso arrestar a varios solda-
dos, por haberse mostrado dispuesto 
a realizar actos de insubordinación, 
si es que no los han llevado a cabo, 
declarando su hostilidad a la re-
forma. 
E l general Pau ha celebrado una 
extensa conferencia con el Ministro 
de la Guerra sobre la gravedad de 
la situación, y decidieron castigar 
con severidad a los directores del 
movimiento, especialmente a los que 
tomaron parte en la grave manifes-
tación de hostilidad a las reformas 
hechas el domingo en Toul, por un 
gran número de los soldados de la 
guarnición de dicha ciudad. 
E l castigo que so impondrá a los 
que tomaron parte en la manifesta-
ción será el de enviarles a ter-
minar el tiempo de servicio mi-
litar que les queda a los batallones 
disciplinarios destacados en las colo-
nias del Norte de Africa. 
Ayer, unos cien soldados, reunié-
ronse en la plaza pública de la ciu-
dad de Macón, y adoptaron actitud 
de protesta, cantando el himno in-
ternacional de les antimilitaristas. 
Los que llevaron a cabo estos ac-
tos serán juzgados en Consejo de 
Guerra, el cual, según la creencia 
general, acordará enviarles a pres-
tar servicios en Africa. 
En Boulogne-sur-Seine, hubo una 
manifestación tumultuosa, que las 
autoridades trataron de reprimir, 
resultando heridos el comisario de 
policía y otras personas. 
Nuevo record de altura 
Bar-le-Duc, Francia, 22. 
E l aviador francés Pereyon ha lo-
grado establecer un nuevo record en 
la 'aviación mundial al subir con un pa-
sajero hasta 13,278 pies. 
Fué la parte más notable de este 
vuelo maravilloso, que Pereyon logró 
mantener esa altura durante las dos 
horas y 25 minutos que estuvo en el 
adre. 
E l vuelo ha superado en mucho a 
todos los que se han hecho hasta aho-
ra con pasajeros. 
^ » » » — • 
Isla que reaparece 
Atenas, Grecia, 22. 
Recientemente fué descubierta en 
la superficie del mar una islita cerca 
de Lemnos; una comisión de arqueó-
logos oficiales, que ha practicado una 
investigación sobre este hecho, ha de-
clarado que la isla reaparecida es la 
de Chrissis, que se sumergió a princü 
pios del siglo. 
La respuesta al Japón 
Tokio, 22. 
La contestación de los Estados Uni-
dos a la protesta del japón contra la 
Ley Agraria de California, ha disgus-
tado mucho a los funcionarios de ê -
te Gobierno, porque se asegnra en 
ella que dicha Ley no tiene alguna 
cláusula del tratado internacional. 
E l Ministerio de Estado no ha que-
dado satisfecho con la nota america-
na, porque en ella no se dice que la 
administración de Wilson intervendrá 
oficialmete para anular lo hecho por 
la Legislatura de California. 
En esta capital, no ha tenido buena 
acogida la proposición del Secretario 
Bryan, al someter ía cuestión de la 
Ley Agraria al ríferén'dum del pue-
blo californiano, pues su resultado se 
considera dudoso. 
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¿Nuevo conflicto 
en los Balkanes? 
Suiza, 22. 
Con motivo de ios temores de que 
se llegue a un conflicto armado en-
tre Bulgaria de una parte-y Servia 
y Grecia de lastra, por la distribu-
ción de los despojos de la guerra 
balkánica, los estudiantes búlgaros, 
que habían regresado a sus clases en 
la Universidad de lesta capital, des-
pués de haber cumplido su deber 
patriótico, sirviendo en el ejército 
de su pais, unos como soldados y 
otros como oficiales, han recibido la 
orden de volver a Bulgaria, para in-
corporarse nuevamente a los regi-
mientos de que acababan de licen-
ciarse. 
l a salud del Papa 
Roma, 22 
E l Cardenal O'Connell. de JBoston, 
ha sido recibido en audiencia por el 
Papa. Después de hablar con el Pontí-
fice, que le hizo objeto de grandes de-
mostraciones de afecto, deolaró el car-
denal qu& Su Santidad no había teni-
do nunca aspecto más saludable que 
ahora. 
Manifestó el Cardenal que el Papa 
se muestra muy interesado por el cre-
cimiedUi de la religión católica en los 
Estados Unidos, y especialmente en el 





Los cinco principales submarinos 
de la escuadra americana, que según 
el anuncio oficial del departamento 
de Marina, van a efectuar maniobras 
frente a Guantánamo, y a probar sus 
máquinas, en la travesía de aquí a Cu-
ba, llevan a s ubordo torpedos con 
carga completa, es decir, iguales en 
un todo a los que se emplean en caso 
de guerra. 
Algunos peritos comentan ese he-
cho y admiten que el verdaero des-
tino de los submarinos es Panamá, 
donde el gobierno está estableciendo 
una base de submarinos con objeto de 
tener algunos de éstos dispuestos pa-
ra que en cualquier,, momento puedan 
ser transportados por ferrocarril, so-
bre el itsmo, y puestos a flote en el 
Pacífico, tan pronto sea necesario. 
Los temores de Europa 
Londres, 22. 
Los temores de rna guerra entro 
los que hasta ahora fueron aliados 
no parecen haber perturbado el fun! 
cionamiento de las misiones que di. 
chos estados han enviado a esta ca-
pital para negociar la paz, porque to. 
dos los delegados balkánicos, presl-
didos por el Jefe de la delegación 
búlgara, doctor Danef, visitaron ayer 
al ministro de Negocios Extranjeros' 
Sir Edward Grey, para pedirle que 
solicite de los embajadores extranje. 
ros, que en la próxima reunión qve 
éstos celebren antes que empiecen 
las conferencias de la paz, modi-
fiquen las condiciones señaladas por 
las potencias, aceptadas en principio 
por ellos y los turcos, a fin de adap-
tarlas a las nuevas condiciones exis-
tentes en la actualidad. 
Un millón de liras en fuga 
Roma, 22. 
E l escándalo del día en esta capi-
tal lo constituye la fuga del ingenie-
ro Aureli, .administrador de las gran-
des fincas de los marqueses del Dra-
go, el cual, al alzarse se ha llevado 
la cantidad de un millón de liras, 
pertenecientes a los marqueses. 
Irregularidades en Italia 
Roma, 22. 
Las cámaras italianas se cerrarán 
en los primeros días del mes de ju-
nio; según los propósitos de la mayG.| 
ría, terminarán los trabajos legisla-
tivos, tan pronto se acafte el debate 
promovido con motivo del gran* es*-
cándalo de las irregularidades de to-1, 
da clase descubiertas en la construc-
ción del palacio» de Justicia, y la 
adopción de l̂eyes que hagan imposi-, 
ble la realización de hechos semejan^ 
tes en lo futuro. 
Además del debate sobre el escán-
dalo, se llegará a la votación de va-
rios proyectos de poca importancia '̂ 
pendientes de resolución. 
Regalo de boda 
Berlín, 22. 
Según las noticias que circulan en 
los círculos de palacio, parece seguro 
que el kaiser se dispone a hacer, co-
mo presente de boda, el regalo de un 
trono a su hija la princesa Victoria 
Luisa, cuando termine la ceremonia; 
de su boda con el príncipe Federico eí 
sábado próximo. 
E l trono que de tal modo se usará 
es el del Ducado soberano de Bruns-
wick, del cual se ha hablado en ante-
riores despachos, si bien entonces -no¡ 
se daba la seguridad de que se haría 
el extraordinario regalo, que ahora pa-
rece tener la noticia. 
La policía continúa haciendo extra-
ordinarios preparativos para proteger, 
y resguardar las vidas de los reyes de' 
Inglaterra, del czar de Rusia, del prín-
cipe heredero de Austria Hungría, f. 
otros príncipes que,han de estar aquí 
durante estos días cen motivo del ma-
trimonio de la princesa Victoria Luisa. 
Se han destinado los mejores grupos 
de agentes, para que formen una es-
pecie de murallla humana, alrededor 
del rey Jorge de Inglaterra, y del czar 
Nicolás, cada vez que éstos tengan quí 
mostrarse al público, lo que se evitar* 
hasta donde sea posible. 
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